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階層近似を越えた本来の O（N）スピン系や，多様体上の場の理論の分析，特に anomaly についての数学的考察
を進めている．（渡辺）





165 1）Giga M，Furuta T1）（1）Tokyo University of Science）：Order preserving inequalities and related operator
functions．Archives of Inequalities and Applications 2004；2（1）：113-122．
113 2）Watanabe H：Triviality of hierarchical O(N) Spin model in four dimensions with large N．journal of Statisti-
cal Physics 2004；115：1669-1713．
（2）綜説：
147 1）Watanabe H：Triviality of hierarchical O(N) model in four dimensions．数理解析研究所 講究録　2004；
1386：237-246．
131 2）渡辺　浩：0と∞．別冊 数理科学 「微積分の広がり」 2004；12-16．
122 3）渡辺　浩：数理物理：無限自由度の数理．数学ガイダンス（日本評論社） 2005；118-123．
（3）研究報告書：
156 1）Giga M：Some extensions of Kantorovich type inequalities．数理解析研究所講究録　2004；1359：pp30-37．
学会発表
（1）シンポジウム：
174 1）渡辺　浩：4次元階層的 O(N) 模型の繰り込み群解析．研究集会「非可換微分幾何学と数理物理学」 慶應義
塾大学日吉キャンパス，2004．11．
（2）一般講演：
183 1）Giga M：The equivalence on Kantorovich type inequalities．The 7th Workshop on Numerical Ranges and
Numerical Radii（The University of Coimbra, Portugal），2004．7．
192 2）Giga M：The equivalence among three Kantorovich type inequalities．作用素論における作用素不等式の役割









Fermi の黄金則を Condon 近似すると振動波動関数の重なり積分が現れるが，この積分値を具体的に算出する公式
を導出した．この公式は，調和振動子近似の範囲で，Wilson の G 行列と F 行列を用いた形となっており，Line








217 1）Itoh C1），Miura K，Watanabe T2）（1）Meiji-Gakuin Univ. ，2）Asia Univ. ）：Hyperfine Structure of Heavy
Quarkonia in Hamiltonian Light-front QCD．亜細亜大学学術文化紀要　2005；（6）：1-19．
学会発表
（1）一般講演：









































253 1）Takeda Y，Ishida K，Hasegawa T1），Katoh A2）（1）Department of Chemistry, Tokyo Gakugei University，
2）Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Seikei University）：Thin-layer chromatograph-
ic behavior and separation of alkaline earth metals on silica gel in aqueous sodium perchlorate solution．Jour-




































71066 1）Akimoto S1），Yamazaki I1），Murakami A2），Takaichi S，Mimuro M3）（1）Hokkaido Univ. ，2）Kobe Univ. ，
3）Kyoto Univ. ）：Ultrafast excitation relaxation dynamics and energy transfer in the siphonaxanthin-con-
taining green alga Codium fragile．Chem Phys Lett 2004；390（1-3）：45-49．
71075 2）Buchholz DR1），Ishizuya-Oka A，Shi Y-B1）（1）NIH）：Spatial and temporal expression pattern of a novel
gene in the frog Xenopus laevis：correlations with adult intestinal epithelial differentiation during metamor-
phosis．Gene Expr Patterns 2004；4（3）：321-328．
71084 3）Jung DO1），Achenbach LA1），Kar EA1），Takaichi  S，Madigan MT1）（1）Southern Ilinois Univ. ）：A gas
vesiculate planktonic strain of the purple-nonsulfur bacterium Rhodoferax  antarcticus isolated from Lake Fryx-
ell, Dry Valleys, Antarctica．Arch Microbiol 2004；182（2-3）：236-243．
71093 4）Takaichi S，Maoka T1），Akimoto N2），Sorokin D3, 4），Banciu H4），Kuenen JG4）（1）Research Inst. Produc-
tion Development，2）Kyoto Univ. ，3）Russian Academy Science，4）Delft Univ. Technology）：Two novel
yellow pigments natronochrome and chloronatronochrome from the natrono（alkali）philic sulfur-oxidizing
bacterium Thialkalivibrio versutus strain ALJ 15．Tetrahedron Lett 2004；45（45）：8303-8305．
71102 5）Yatsunami R1），Takaichi  S，Nakamura S1）（1）Tokyo Inst. Technology）：Isolation of crtI homolog from ex-
tremely halophilic archaeon Haloarcula japonica strain TR-1．Nucleic Acids Symposium Series 2004；48：
193-194．
71111 6）Banciu H1），Sorokin DY1, 2），Rijpstra WIC3），Damste JSS3），Galinski EA4），Takaichi  S，Muyzer G1），Kue-
nen JG1）（1）Delft Univ. Technology，2）Russian Academy Science，3）NIOZ，4）Rheinische Friedrich-Wil-
─　　─7
helms Univ. ，5）Babes-Bclyai Univ. ）：Fatty acid, compatible solute and pigment composition of obligately
chemolithoautotrophic alkaliphilic sulfur-oxidizing bacteria from soda lakes．FEMS Microbiol Lett 2005；
243（1）：181-187．
71127 7）Takaichi S，Mochimaru M1），Maoka T2），Katoh H3）（1）Komazawa Univ. ，2）Kyoto Pharmaceutical Univ. ，
3）Univ. Tokyo）：Myxol and 4-ketomyxol 2，-fucosides, not rhamnosides, from Anabaena sp. PCC 7120 and
Nostoc punctiforme PCC 73102, and proposal for the biosynthetic pathway of carotenoids．Plant Cell Physiol
2005；46（3）：497-504．
71136 8）Tsuchiya T1），Takaichi S，Misawa N2），Maoka T1），Miyashita H1），Mimuro M1）（1）Kyoto Univ. ，2）Ma-
rine Biotechnology Inst. ，3）Research Inst. Production Development）：The cyanobacterium Gloeobacter vio-
laceus PCC 7421 uses bacterial-type phytoene desaturase in carotenoid biosynthesis．FEBS Lett 2005；579
（10）：2125-2129．
（2）綜説：
71145 1）Ishizuya-Oka  A：Epithelial-connective tissue cross-talk is essential for regeneration of intestinal epithelium．





71154 1）Ishizuya-Oka  A，Amano T1），Fu L1），Shi Y-B1）（1）NIH）：〔分担〕Regulation of apoptosis by extracellular
matrix during postembryonic development in Xenopus laevis．When Cells Die II：A Comprehensive Evalua-
tion of Apoptpsos and Programmed Cell Death（Lockshin RA, Zakeri Z Eds），2004；pp123-141，John Wiley




















71425 1）Akimoto S1），Ohmae M1），Yokono M1），Yamazaki I1），Satoh S1），Tanaka A1），Murakami A2），Takaichi S，
Higuchi T3），Mimuro M3）（1）Hokkaido Univ，2）Kobe Univ，3）Kyoto Univ. ）：Ultrafast relaxation dynam-
ics of carotenoids in pigment-protein complexes probed by time-resolved fluorescence spectroscopy．PS 2004
Light-Harvesting Systems Workshop（Quebec），2004．8．
（7）一般講演：
71163 1）Yoshii Y1），Suda S2），Maoka T3），Inouye I4），Takaichi S（1）Univ. Fukui，2）Univ. Ryukyus，3）Kyoto
Pharmaceutical Univ. ，4）Univ. Tsukuba）：Diversity of carotenoids in the Prasinophyceae, primitive mem-
bers of green plants．13th International Congress on Photosynthesis （Montreal），2004．8．
71172 2）Mochimaru M1），Takaichi S（1）Komazawa Univ. ）：Carotenoids and carotenogenesis pathway in the
cyanobacteria Anabaena sp. PCC 7120 and Nostoc punctiforme PCC 73102．13th International Congress on Pho-
tosynthesis （Montreal），2004．8．
71181 3）Ishizuya-Oka  A，Ueda S1）（1）Dokkyo Univ. Sch. Med. ）：Shh/BMP-4 signaling is involved in development
of intestinal epithelium originating from stem cells during Xenopus larval-to-adult remodeling．16th Interan-
tional Congress of the International Federation of Associations of Anatomists （Kyoto），2004．8．
71197 4）Nishitani S，Masuzawa T1）（1）Shizuoka Univ. ）：Germination characteristics of Arctic Polygonum viviparum
in Ny-Alesund, Svalbard．Third International Symposium on the Arctic Research（Tokyo），2005．2．
71206 5）高市真一，眞岡孝至1），Herbert RA2），Gall A3），Cogdell RJ3），Robert B4），Schwabe S5）（1）京都薬科大，



















71285 13）八波利恵1），高市真一，中村　聡1）（1）東京工業大・生命理工）：高度好塩性古細菌 Haloarcula japonica strain







71312 16）片山光徳1），高市真一，池内昌彦1）（1）東京大・総合文化）：Synechocystis sp. PCC 6803の強光照射により誘導
されるカロテノイド蓄積に関わるフィトクロム様タンパク質．第46回日本植物生理学会年会，2005．3．
71321 17）高市真一，持丸真里1），眞岡孝至2）（1）駒澤大・文・自然，2）生産開発研）：シアノバクテリウムAnabaena
variabilis ATCC 29413 のカロテノイド生合成経路と遺伝子．第46回日本植物生理学会年会，2005．3．
71337 18）土屋　徹1），高市真一，三沢典彦2），眞岡孝至3），宮下英明1），三室　守1）（1）京都大・地球環境学堂，2）海洋
バイオテクノロジー研，3）生産開発研）：ラン藻Gloeobacter violaceus PCC 7421のカロテノイド生合成に関わる
遺伝子の解析．第46回日本植物生理学会年会，2005．3．










The English Department used its limited space in the NMS curriculum to provide what training it could in the
four major language skill areas. Our Stolen Future by Theo Colborn et al. provided the source materials on endocrine
disrupters for instruction in academic reading and writing skills, while commercially available texts were used for
the listening and speaking components of the first-year program. Training in academic writing continued into the
first term of the second year and was augmented with an introduction to English for medical professionals. In ad-
dition, the first-year students were offered a seminar course on media English, and the second-year students a se-
ries of lectures on“Women Writers in 19th- and 20th-century Britain and America”and“William Shakespeare's
Romeo and Juliet”. 
The Department continued to pursue both linguistic and literary research and contributed to several publications
in the 2004 academic year. 
In the linguistic field, the third in a series of books identifying and classifying the grammatical and lexical mis-
conceptions that commonly occur in Japanese students’ English writing was published, as was a paper on our con-
tinued research into the nature of English academic writing by Japanese university-level students, which focused
this time on the influences of their writing experiences in both Japanese and English. Research was conducted and
presented on the gap between the scope of rhetorically oriented English writing textbooks and the needs of Japan-
ese students unaccustomed to the hierarchical sentence organization of paragraphs in written English. The De-
partment was also involved in the compiling and editing of materials from the American Heart Association's annu-
al conference in New Orleans, Louisiana in November, 2004. 
“Body, Medicine and Culture” has been the main theme of the Department's literary research over the last few
years. Research on the depiction of violated bodies in tragic Tudor Interludes was launched and is expected to be
the topic of future publications. Articles published during the 2004 academic year include one on Audre Lorde's ex-
perience of breast cancer （based on research carried out in 2003） and another on the pedagogical use of literary
texts in university English classes. Work was also carried out on the political interpretation of Jonathan Swift's Irish






314 2）中村哲子：英語教育における文学教材の新たな可能性：スタインベックのOf Mice and Menを教材として．慶應
義塾外国語教育研究　2005；1：157-176．
（2）インタヴュー記事：




332 1）ミントン TD：Learning, Improving, 日本人の間違いだらけの英文法完全治療クリニック．English Journal
2004；4月-3月各月2ペ-ジ．
357 2）ミントン TD：<Special Feature> British English Inside Out：アメリカ英語とどこが違う？クイーンズ・イ
ングリッシュ大研究．English Journal 2004；（12月号）：21-26, 31．
著　書
375 1）Nakamura T，Fellows J1）（1）Cambridge University）：〔編集〕Annual Bibliography of English Language and
Literature for 2003. Vol. 78，2004；Published by Maney Publishing for the Modern Humanities Research As-
sociation．
384 2）ミントン T，山口俊治：〔共著〕『英単語 Make It：アドバンスト・コース』，2004；pp1-645，語学春秋社．










402 1）Nakamura T：Uneasiness over the Hybrid Nation in Maria Edgeworth's Ennui．IASIL Japan，2004．10．
436 2）Nishikawa S：An Examination of EFL/ESL Writing Textbooks for Japanese University Students．7th An-



















































481 1）Mikami T，Sumida S1），Ishibashi Y2），Ohta S2）（1）Osaka Gakuin Univ. ，2）Institute of Development and
Aging Sciences, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School）：Endurance exercise training inhibits










515 1）Mikami T，Nagata K1），Ohno M1）（1）Graduate School of Health and Sport Science, Nippon Sport Science
University）：Electrically stimulated muscle contraction attenuates muscle atrophy caused by hindlimb-sus-
─　　─14





































603 1）Takizawa T，Robinson John M1）（1）Dept. Physiology and Cell Biology, Ohio State Univ. , Columbus, OH










664 1）Robinson John M1），Takizawa T（1）Dept. Physiol. and Cell Biol. , Ohio State Univ.：Ultrathin cryosections
for high resolutionimmunofluorescence and correlative microscopy （B-4 Ultrastructure and Immunocyto-
chemistry）．8th Asia-Pacific Conference on Electron Microscopy and 60th Annual Meeting of the Japanese
─　　─19
Society of Microscopy（Kanazawa, Japan），2004．6．
804 2）瀧澤俊広，三嶋拓也，高山　剛1），松原茂樹1），竹下俊行2），Anderson Clark L3），Robinson John M4）
（1）Dept. Obstet. and Gynecol. , Jichi Med. Sch. ，2）Dept. Obstet. and Gynecol. , Nippon Med. Sch. ，3）Dept.




637 1）Ishikawa T，Mori M，Kitoh J1），Takizawa T，Yamashita K（1）Nagoya Univ. ）：Three-dimensional obser-
vations of hepatic histological architectures by computer-assisted reconstruction from serial sections in house
musk shrews and mice．16th International Congress of the International Federation of Associations of
Anatomists and 109th Annual Meeting of Japanese Association of Anatomists（Kyoto, Japan），2004．8．
646 2）Luo Shan-S，Sugimoto K，Fujii S，Yamashita K，Takizawa T：In situ expression of hear shock proteins in
rat arterial endothelial cells．16th International Congress of the International Federation of Associations of
Anatomists and 109th Annual Meeting of Japanese Association of Anatomists（Kyoto, Japan），2004．8．
682 3）Takizawa T，Igarashi S1），Yasuda Y2），Uchiwa H1），Brysk H3），Robinson John M4），Yamamoto K2），
Brysk Miriam M3），Horikoshi T1），Takizawa T（1）Cosmetics Laboratory, Kanebo Ltd，2）Dept. Pharmacol.
, Kyushu Univ. Fac. Dent. ，3）Dept. Dermatol. , Univ. Texas Med. ，4）Dept. Physiol. and Cell Biol. , Ohio State
Univ. ）：Cathepsin D is an important enzyme during epidermal desquamation．16th International Congress
of the International Federation of Associations of Anatomists and 109th Annual Meeting of Japanese Associa-
tion of Anatomists（Kyoto, Japan），2004．8．
691 4）Takizawa T，Robinson John M1）（1）Dept. Physiol. and Cell Biol. , Ohio State Univ.）：Immunofluorescence
and correlative microscopy using ultrathin cryosections．16th International Congress of the International
Federation of Associations of Anatomists and 109th Annual Meeting of Japanese Association of Anatomists
（Kyoto, Japan），2004．8．
673 5）Takizawa T，Anderson Clark L1），Robinson John M2）（1）Dept. Int. Med. , Ohio State Univ. ，2）Dept. Phys-
iol. and Cell Biol. , Ohio State Univ. ）：A novel Fc gamma RIIb-defined IgG-containing compartment in pla-
cental endothelium．10th International Federation of Placental Associations Meeting and Placenta Associa-
tion of the America1Conference 2004（Asilomar, CA, USA），2004．9．
655 6）Mishima T，Takayama T1），Ishikawa G2），Takeshita T2），Matsubara S1），Suzuki M1），Robinson John M3），
Takizawa T（1）Dept. Obstet. and Gynecol. , Jichi Med. Sch. ，2）Dept. Obstet. and Gynecol. , Nippon Med. Sch. ，
3）Dept. Physiol. and Cell Biol. , Ohio State Univ. ）：Fetal endothelial cells in full-term placenta, but not in first


























777 15）水口義昭1），三嶋拓也，川東　豊，田尻　孝1），瀧澤俊広（1）外科学第1）：TGF beta receptor IIに対する
RNAiによる肝障害抑制効果の形態学的検討．第110回日本解剖学会総会・全国学術集会，2005．3．
786 16）石川朋子，羅　善順，片山　映1），峯　克也2），石川　源2），後藤　忠，竹下俊行2），Robinson John M3），西





822 18）羅　善順，石川朋子，森　美貴，石川　源1），後藤　忠，竹下俊行1），Robinson John M2），瀧澤俊広（1）日本

































51721 1）Xue H-G，Yang C-Y，Ito H：The anterograde and retrograde axonal transport of biotinylated dextran
amine and biocytin in the nervous system of teleosts．Brain Research Protocols 2004；13（2）：106-114．
51737 2）Xue H-G，Yamamoto N，Yang C-Y，Imura K，Ito H：Afferent connections of the corpus cerebelli in holo-
centrid teleosts．Brain Behav. Evol 2004；64（4）：242-258．
51712 3）Xue H-G，Yang C-Y，Luo S-S，Hamada Y1）（1）Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Ya-
manashi University）：Anatomical and radiological studies on degenerative changes of the ulnar wrist．In-
formation 2004；7（6）：767-770．
51676 4）Deguchi T1），Suwa H2），Yoshimoto M，Kondoh H1, 2），Yamamoto N（1）Osaka University，2）ERATO Kon-
doh Differentiation Project）：Central connection of the optic, oculomotor, trochlear and abducens nerves in
medaka, Oryzias latipes．Zoological Science 2004；22：321-332．
─　　─22
51685 5）Kage T1），Takeda H2），Yasuda T1），Maruyama K1），Yamamoto N，Yoshimoto M，Araki K3），Inohaya K4），
Okamoto H3），Yasumatsu S5），Watanabe K1），Ito H，Ishikawa Y1）（1）National Institute of Radiological Sci-
ence，2）Universty of Tokyo，3）National Research Institute of Aquaculture，4）Tokyo Institute of Technolo-
gy，5）Sophia University）：Morphogenesis and regionalization of the medaka embroyonic brain．J. Comp.
Neurol 2004；476：219-239．
51694 6）Ishikawa Y1），Kage T1），Yamamoto N，Yoshimoto M，Yasuda T1），Matsumoto A1），Maruyama K1），Ito
H（1）National Institute of Radiological Science）：Axonogenesis in the medaka embryonic brain．J. Comp.
Neurol 2004；476：240-253．
51703 7）Yang C-Y，Yoshimoto M，Xue H-G，Yamamoto N，Imura K，Sawai N，Ishikawa Y1），Ito H（1）Division of
Biology, Institute of Radiological Science）：Fiber connections of the lateral valvular nucleus in a percomorph
teleost, tilapia (Oreochromis niloticus)．J. Comp. Neurol 2004；474：209-226．
51746 8）Kerem G，Yoshimoto M，Yamamoto N，Yang C-Y，Xue H-G，Ito H：Somatotopic organization of the















51773 1）Yamamoto N：Auditory connections in cyprinid teleosts （Comparative Neurology of the Auditory System）．
16th International Congress of IFAA（第109回日本解剖学会総会）（Kyoto），2004．8．
91691 2）吉本正美：硬骨魚類の一般臓性感覚．第110回日本解剖学会総会・全国学術集会，2005．3．
（2）セミナー：
51791 1）伊藤博信：Relationship between brain morphology and ecological niche in teleosts．Riken Brain Science In-
stitute Forum，2004．4．
（3）一般講演：
51764 1）Yoshimoto M，Yamamoto N，Ito H：Fiber connections of the nucleus preglomerulosus pars commissuralis
in a percomorph teleost, Tilapia．16th International Congress of IFAA （第109回日本解剖学会総会）（Kyoto），
2004．8．
91612 2）Saito T，Steinke H1），Schmidt W1），Yoshimoto M，Ito H（1）Dept. of Anatomy, Leipzig University）：
Analysis of nerve running of the posterior rami of the spinal nerve by transparent specimen．16th Interna-
tional Congress of IFAA（Kyoto），2004．8．
─　　─23
91621 3）Nishimura  Y，Watanabe  S，Motoda  N，Ide  H，Gyotoku  K，Asakawa  M，：Morphometric study of kid-
ney volume in Japanese adults．16th International Congress of the IFAA（Kyoto），2004．8．
91637 4）Saigusa H1），Kokawa  T1），Yamashita K2），Tanuma K，Iwasaki C1），Aino I1），Saigusa M3）（1）Dept. of
Otolaryngology, Nippon Medical School，2）First Dept. of Anatomy, Nippon Medical School，3）Private Prac-
tice, Oral and Maxillofacial Surgery, Texus）：Morphological and physiological studies for protrutive and
retrusive movements of human tongue．16th International Congress of the IFAA（Kyoto），2004．8．
91646 5）Sawai N，Ito H：Identifications of projections from the area dorsalis telencephali pars medialis and pars pos-
terioris to the hypothalamus in a teleost, Oreochromis niloticus．16th International Congress of the IFAA
（Kyoto, Japan），2004．8．
51782 6）Yamamoto N，Ito H：Toral recipient parts of preglomerular nucleus in cyprinid teleosts．24th Annual JB
Johnston Club Meeting（SanDiego, USA），2004．10．
51807 7）Yamamoto N：Fiber connections of the torus semicircularis in carp and goldfish．Society for Neuroscience
2004（Sandiego, USA），2004．10．
91664 8）Saito T，Steinke H1），Yoshimoto M，Yamamoto N（1）Dept. of Anatomy, Leipzig University）：Membrane-
ous Rezius fiber as a barrier to the spread of anesthetic solution．The annual meeting of the American Soci-
ety of the Anesthesiologists（Las Vegas），2004．10．
91655 9）Saigusa H1），Aino I1），Nakamura T1），Tanuma K（1）Department of Otolaryngology）：Pathological study











































935 1）Rho JY1），Wada-kiyama Y，Onishi Y1），Kiyama R1），Sakuma Y（1）Research Center for Glycoscience, Na-
tional Institute pf Advanced Industrial Science and Technology）：Expressional Regulation of Neuronal and
Cancer-Related Genes by Estrogen in Adult Female Rats．Endocrine Research 2004；30（2）：257-267．
917 2）Terasaka S1, 2），Aita Y1），Inoue A1, 3），Hayashi S3），Nishigaki M4），Aoyagi K4），Sasaki H4），Wada-Kiyama
Y，Sakuma Y，Akiba S5），Tanaka J6），Sone H6），Yonemoto J6），Tanji M7），Kiyama R1, 7）（1）Research In-
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臨床医の養成を目指している. 現在, 消化器疾患に対する以下のような診療ならびに研究活動を続けている. 
1．日常診療では, 地域中核病院でもある当院の性格を活かし, 消化管出血や閉塞性黄疸など多くの救急患者を受け入




ェロン, リバビリン, シクロスポリン等による治療効果, 肝細胞癌に対する治療について検討し症例を蓄積中である. 
3．炎症性腸疾患の診断と治療について, とくに潰瘍性大腸炎の薬物療法（5-ASA注腸療法など） を中心とした臨床
研究を続けている. また, 潰瘍性大腸炎に対する白血球（顆粒球）吸着療法やステロイド動注療法の症例を蓄積している. 
4．Helicobacter pylori感染と胃病変・胃外病変との関連性, Helicobacter pyloriの二次除菌, GERD （Gastro-esophageal
Reflux Disease）, FD （Functional Dyspepsia）, IBS （Irritable Bowel Syndrome） などについての臨床研究を継続
している. 
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弘1）, 松谷 毅1）, 廣井 信1）, 土屋喜一1）, 福原宗久1）, 二見良平1）, 沖濱袷司, 田尻　孝2）（1）多摩永山病院外科，
2）外科学第1）：イレウスを来した大腸癌症例の検討：術前減圧法の有用性について．第16回多摩大腸疾患懇話
会，2003．11．
82117 21）宮本昌之1），江上　格，笹島耕二1）, 長谷川博一1）, 渡邊秀裕1）, 飯田信也1）, 横山　正1）, 鈴木成治1）, 大川敬
一1）, 土屋喜一1）, 廣井　信1）, 高島良樹1）, 小泉岐博1）, 福原宗久1）, 田尻　孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科
学第1）：当科における転移性肝癌に対するRadio Frequency Ablation （RFA） 治療成績の検討．第65回日本
臨床外科学会総会，2003．11．
82126 22）横山　正1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 長谷川博一1）, 宮本昌之1）, 飯田信也1）, 鈴木成治1）, 大川敬
一1）, 土屋喜一1）, 廣井　信1）, 小泉岐博1）, 高島良樹1）, 福原宗久1）, 田尻　孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科
学第1）：胆管細胞癌との鑑別を要したものの治癒切除が成し得た肝門部胆管浸潤型肝細胞癌の1例．第65回日
本臨床外科学会総会，2003．11．
82135 23）渡邊秀裕1），江上　格，笹島耕二1）, 長谷川博一1）, 宮本昌之1）, 飯田信也1）, 鈴木成治1）, 横山 正1）, 大川敬一1）,
土屋喜一1）, 廣井　信1）, 高島良樹1）, 小泉岐博1）, 福原宗久1）, 田尻　孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科学第
1）：リンパ節郭清で再発転移は防げるか？：胃癌での検証．第65回日本臨床外科学会総会，2003．11．
82144 24）廣井　信1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 長谷川博一1）, 宮本昌之1）, 飯田信也1）, 横山　正1）, 鈴木成
治1）, 大川敬一1）, 土屋喜一1）, 高島良樹1）, 小泉岐博1）, 福原宗久1）, 田尻　孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科
学第1）：腹腔鏡にて診断した大網裂孔へルニアのl例．第65回日本臨床外科学会総会，2003．11．
82153 25）長谷川博一1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 飯田信也1）, 宮本昌之1）, 鈴木成治1）, 横山　正1）, 大川敬
一1）, 土屋喜一1）, 廣井　信1）, 小泉岐博1）, 福原宗久1）, 前田昭太郎2）, 田尻　孝3）（1）多摩永山病院外科，2）同
病理部，3）外科学第1）：胃癌手術後真菌症の検討：ハイリスク症例を周術期因子より予測できるか．第65回日
本臨床外科学会総会，2003．11．
82162 26）山本英希1），松島申治1）, 渡邊秀裕1）, 小泉岐博1）, 細根 勝2）, 前田昭太郎2）, 江上 格, 清水一雄3）（1）多摩永山
病院外科，2）同病理部，3）外科学第2）：短期間に横隔膜から後腹膜腔に進展した巨大腫瘤を形成した再発胸腺
腫の1例．第65回日本臨床外科学会総会，2003．11．
82171 27）飯田信也1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 長谷川博一1）, 山本英希1）, 宮本昌之1）, 横山　正1）, 鈴木成
治1）, 大川敬一1）, 廣井　信1）, 高島良樹1）, 前田昭太郎2）, 細根　勝2）, 田尻　孝3）（1）多摩永山病院外科，2）同
病理部，3）外科学第1）：局所進行乳癌に対するEpirubicin/Docetaxel同時併用biweekly術前化学療法の検討
（続報）．第65回日本臨床外科学会総会，2003．11．
82187 28）宮本昌之1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 長谷川博一1）, 飯田信也1）, 横山　正1）, 鈴木成治1）, 丸山
弘1）, 松谷 毅1）, 土屋喜一1）, 廣井　信1）, 福原宗久1）, 二見良平1）, 田尻　孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科





81925 30）増田剛太郎，江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 長谷川博一1）, 宮本昌之1）, 鈴木成治1）, 横山　正1）, 丸山
弘1），松谷 毅1）, 土屋喜一1）, 福原宗久1）, 二見良平1）, 神戸　将1）, 細根　勝2）, 前田昭太郎2）（1）多摩永山病
院外科，2）同病理部）：von Recklinghausen病の合併した十二指腸GISTの1例．第68回城西外科研究会，2004．2．
82205 31）宮本昌之1），松島申治1）, 笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 長谷川博一1）, 鈴木成治1）, 横山 正1）, 丸山　弘1）, 松谷
毅1）, 土屋喜一1）, 二見良平1）, 福原宗久1）, 江上 格（1）多摩永山病院外科）：中・右肝静脈起始部に接した再
発肝癌の1切除例．第4回多摩消化器手術手技研究会，2004．2．
81907 32）松田　健，江上　格, 松久威史, 沖濱裕司, 富樫晃祥, 増田剛太郎, 笹島耕二1）, 田尻　孝2）（1）多摩永山病院外科，
2）外科学第1）：保存的治療にて完治した外傷性後腹膜乳糜嚢胞の1例．第40回日本腹部救急医学会総会，2004．3．
81916 33）二見良平，江上　格，長谷川博一1）, 笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 宮本昌之1）, 横山　正1）, 鈴木成治1）, 丸山 弘1）,
松谷　毅1）, 土屋喜一1）, 廣井　信1）, 福原宗久1）, 前田昭太郎2）, 松田 健, 田尻 孝3）（1）多摩永山病院外科，
2）同病理部，3）外科学第1）：胃癌穿孔手術症例の検討．第40回日本腹部救急医学会総会，2004．3．
81952 34）丸山　弘1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 長谷川博一1）, 宮本昌之1）, 横山　正1）, 鈴木成治1）, 松谷
毅1）, 土屋喜一1）, 廣井　信1）, 福原宗久1）, 二見良平1）, 沖濱裕司, 飯田信也1）, 田尻 孝2）（1）多摩永山病院外科，
2）外科学第1）：閉塞性左側大腸癌に対する術前減圧術の検討．第40回日本腹部救急医学会総会，2004．3．
81977 35）鈴木成治1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 長谷川博一1）, 沖浜袷司, 松田 健，田尻　孝2）（1）多摩永山病
院外科，2）外科学第1）：定量的real time PCR法を用いた胃癌組織の染色体8q. 16qのDNAコピー数と臨床予
後に関する検討．第76回日本胃癌学会総会，2004．3．
82214 36）渡邊秀裕1），江上　格，笹島耕二1）, 長谷川博一1）, 宮本昌之1）, 鈴木成治1）, 横山　正1）, 丸山 弘1）, 松谷　毅1）,
田尻 孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科学第1）：局在より見た胃癌（リンパ節転移，予後からの検討）．第76
回日本胃癌学会総会，2004．3．
82223 37）長谷川博一1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 宮本昌之1）, 鈴木成治1）, 丸山 弘1）, 横山　正1）, 前田昭太
郎2）, 田尻　孝3）（1）多摩永山病院外科，2）同病理部，3）外科学第1）：胃癌手術後の真菌・MRSA混合感染発
生要因の検討．第76回日本胃癌学会総会，2004．3．
82232 38）松谷　毅1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 長谷川博一1）, 宮本昌之1）, 横山　正1）, 丸山 弘1）, 増田剛太
郎, 前田昭太郎2）, 田尻 孝3）（1）多摩永山病院外科，2）同病理部，3）外科学第1）：胃前庭部に瘻孔を形成した
黄色肉芽腫性胆嚢炎の1例．第40回日本腹部救急医学会総会，2004．3．




82257 1）Matsuhisa T：Helicobacter pylori infection in Asian populations．Kathomandun Medical College Teaching
Hospital Symposium（Kathomandu, Nepal），2005．1．




82266 1）Matsuhisa T：International review of  Helicobacter pylori infection and comparison of gastric mucosa between
Japanese and other Asian populatins. H. pylori and Gastric cancer．The 4th Annual Conference of Korea-
Japan Joint Meeting on Helicobacter infection（Beppu, Japan），2005．2．
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（4）パネルディスカッション：
82275 1）丸山　弘1），宮下正夫2）, 野村　務2）, 牧野浩司2）, 松谷　毅1）, 土屋喜一1）, 二見良平, 柏原　元2）, 勝田美和子,
高橋　健2）, 笹島耕二1）, 山下精彦2）, 田尻　孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科学第1）：内視鏡下食道ステン
ト留置術の成績（ステント治療の進歩とその成績）．第78回日本消化器内視鏡学会関東地方会，2004．6．




82293 1）松久威史1），永原章仁2）, 三輪洋人2）, 川村 洋3）, 河合 隆4）, 徳永健吾5）, 鈴木秀和6）, 伊藤慎芳7）, 峯 徹哉8）,





82302 2）渡邊秀裕1），江上　格，笹島耕二1）, 長谷川博一1）, 宮本昌之1）, 鈴木成治1）, 横山 正1）, 丸山　弘1）, 松谷　毅1）,
土屋喜一1）, 福原宗久1）, 二見良平, 増田剛太郎, 田尻 孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科学第1）：高齢者手術
の問題点（胃癌例の検討）〔高齢者手術の問題点〕．第29回日本外科系連合学会学術集会，2004．7．
82311 3）鈴木成治1），江上　格，笹島耕二1）, Ghzizadeh M2）, 清水 一2）, 渡邊秀裕1）, 丸山 弘1）, 松谷　毅1）, 松久威




81882 1）Matsutani  T，Miyashita M2）, Sasajima K1）, Maruyama H1）, Nomura T2）, Makino K2）, Tsuchiya Y1）, Hagi-
wara N2）, Futami R1）, Kashiwabara G1）, Katsuta M1）, Matsuda A2）, Takahashi K2）, Egami K, Taji T2）
（1）Department of Surgery, Tama-Nagayam Hospital，2）First Department of Surgery）：Cyfra 21-1 Levels in
Bronchoalveolar Lavage Fluid Indicate the Broncho-Epithelial Damage．6th World Congress on Trauma,
Shock, Inflammation and Sepsis-Pathophysiology, Immune Consequences and Therapy（Munich, Germany），
2004．3．
82327 2）Matsuhisa T，Egami K：Study on the drug resistance for Helicobacter pylori by the gastric different sites in
primary and secondary eradication caces．5th Western Pacific Helicobacter Congress（Kobe, Japan），2004．11．
82336 3）Suzuki S1），Egami K，Sasajima K1）, Watanabe H1）, Miyamoto M1）, Yokoyama T1）, Maruyama H1）, Mat-
sutani T1）, Fukuhara M1）, Masuda G1）, Futami R, Matsuhisa T, Matsuda T, Hosone M2）, Liu A2）, Maeda
S2）, Tajiri T3）（1）Department of Surgery, Tama-Nagayama Hospital，2）Department of Pathology, Tama-Na-
gayama Hospital，3）First Department of Surgery）：Assessment of clinicopathological findings and clinical
outcome in patients with GIST and EGIST．19th World Congress of International Society for Digestive
Surgery（Yokohama, Japan），2004．12．
82345 4）Yamada S1），Matsuhisa T，Makonkawkeyoon L2）, Chaidatch S2）, Phraephan S2）, Yamada N3）, Kato S4）,
Miki M4）, Tajiri T4）, Matsukura N4）（1）Department of Surgery, Faculty of Medicine, Chiang Mai University,
Thailand，2）Dpartment of Biochemistry, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Thailand，3）Depart-
ment of Pathology II，4）Department of Surgery I）：H. pylori infection related to serum pepsinogen and In-
terleukin-1 β-511 polymorphisms are independent risk factors for gastric cancer in Thai．19th World Con-
gress of International Society for Digestive Surgery（Yokohama, Japan），2004．12．
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82354 5）Watanabe H1），Egami K，Sasajima K1）, Miyamoto M1）, Suzuki S1）, Yokoyama T1）, Maruyama H1）, Mat-
sutani T1）, Tajiri T2）（1）Department of Surgery, Tama-Nagayama Hospital，2）Department of Surgery I）：
Availability and evaluation of decompression treatment with a drainage tube for acute colonic obstruction
caused by colorectal cancer．19th World Congress of International Society for Digestive Surgery（Yokohama,
Japan），2004．12．
82363 6）Miyamoto M1），Egami K，Sasajima K1）, Watanabe H1）, Yokoyama T1）, Maruyama H1）, Suzuki S1）, Mat-
sutani T1）, Fukuhara M1）, Futami R, Isobe H2）, Hosone M2）, Maeda S2）, Uchida E3）, Tajiri T3）（1）Depart-
ment of Surgery, Tama-Nagayama Hospital，2）Department of Pathology Tama-Nagayama Hospital，3）First
Department of Surgery）：Intraoperative Fine-needle Aspiration Cytology for Pancreatic Tumors．19th
World Congress of International Society for Digestive Surgery（Yokohama, Japan），2004．12．
82372 7）Matsutani T1），Egami K，Sasajima K1）, Watanabe H1）, Miyashita M2）, Yokoyama T1）, Suzuki S1）,
Maruyama H1）, Fukuhara M1）, Futami R, Masuda G, Taji T2）（1）Department of Surgery, Tama-Nagayama
Hospital，2）First Department of Surgery）：A Case of Unresectable Advanced Gallbladder Cancer that has
Maintained Stable Disease Status for a Long Period with Gemcitabine Therapy．19th World Congress of In-
ternational Society for Digestive Surgery（Yokohama, Japan），2004．12．
82381 8）Akimaru K1），Matsuda N1）, Hirakata A1）, Kawano Y, Kakinuma D1）, Taniai N1）, Mamada Y1）, Yoshida
H1）, Tokunaga A2）, Tajiri T1）, Naito Z3）（1）Department of Surgery I，2）Center for Digestive Disease, 2nd
Hospital，3）Department of Pathology II）：Hyperbaric Oxygen on Liver Regeneration after Minor and Major




82415 10）鈴木成治1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 長谷川博一1）, 宮本昌之1）, 横山 正1）, 丸山　弘1）, 細根　勝2）,
松田　健, 沖濱裕司, 田尻　孝3）（1）多摩永山病院外科，2）同病理部，3）外科学第1）：GIST-EGIST症例におけ
る他臓器合併切除症例の検討．第90回日本消化器病学会総会，2004．4．
82424 11）渡邊秀裕1），江上　格，笹島耕二1）, 長谷川博一1）, 宮本昌之1）, 鈴木成治1）, 横山 正1）, 丸山　弘1）, 松谷　毅1）,
土屋喜一1）, 田尻 孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科学第1）：残胃における発癌．第90回日本消化器病学会総
会，2004．4．
82433 12）鈴木成治1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 長谷川博一1）, 宮本昌之1）, 横山 正1）, 丸山　弘1）, 細根　勝2）,
松久威史, 松田　健, 川並汪一3）, 田尻　孝4）（1）多摩永山病院外科，2）同病理部，3）老人病研究所分子病理部門，
4）外科学第1）：定量的 real time PCR法を用いた胃癌組織における8q13-q21領域のDNAコピー数増加につい
ての検討．第104回日本外科学会定期学術集会，2004．4．
82442 13）渡邊秀裕1），江上　格，笹島耕二1）, 長谷川博一1）, 宮本昌之1）, 鈴木成治1）, 横山 正1）, 丸山　弘1）, 松谷　毅1）,
廣井　信1）, 土屋喜一1）, 福原宗久1）, 二見良平, 田尻 孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科学第1）：予後からみ
たリンパ節郭清の位置付け（胃癌での検討）．第104回日本外科学会定期学術集会，2004．4．
82451 14）川野陽一，田尻　孝1）, 秋丸琥甫1）, 吉田　寛1）, 横室茂樹1）, 真々田裕宏1）, 谷合信彦1）, 松本智司1）, 水口義昭1）,
清水哲也1）, 高橋　翼1）（1）外科学第1）：大量肝切除後の残肝機能に及ぼす小腸切除による門脈血流コントロー
ルの実験的検討．第104回日本外科学会定期学術集会，2004．4．
82467 15）横山　正1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 長谷川博一1）, 宮本昌之1）, 丸山 弘1）, 鈴木成治1）, 松谷　毅1）,




82476 16）二見良平，江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 長谷川博一1）, 宮本昌之1）, 横山　正1）, 鈴木成治1）, 丸山　弘1）,
松谷　毅1）, 土屋喜一1）, 福原宗久1）, 増田剛太郎, 田尻 孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科学第1）：大腸癌肝
転移症例の検討．第16回日本肝胆膵外科学会，2004．5．
82485 17）増田剛太郎，江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 長谷川博一1）, 宮本昌之1）, 横山 正1）, 丸山　弘1）, 鈴木成治1）,
松谷　毅1）, 土屋喜一1）, 福原宗久1）, 二見良平, 前田昭太郎2）, 細根　勝2）, 内田英二3）, 田尻 孝3）（1）多摩永山
病院外科，2）同病理部，3）外科学第1）：von Recklinghausen氏病に合併し膵頭十二指腸切除術を施行した胃，
十二指腸GISTの1例．第16回日本肝胆膵外科学会，2004．5．
82494 18）川野陽一，秋丸琥甫1）, 田久保海誉2）, 松本光司2）, 吉田 寛1）, 横室茂樹1）, 真々田裕宏1）, 谷合信彦1）, 松本智
司1）, 水口義昭1）, 清水哲也1）, 高橋　翼1）, 田尻 孝1）（1）日本医科大学外科学第1，2）東京都老人総合研究所臨
床病理）：ビーグル犬における大量肝切除モデルでの小腸半量合併切除の残肝に及ぼす影響：組織学的，血流力
学的検討．第16回日本肝胆膵外科学会，2004．5．
82406 19）楠　裕司，江上　格，松田　健，松久威史，沖浜裕司, 富樫晃祥, 福原宗久1）, 鈴木成治1）, 宮本昌之1）, 笹島耕
二1）（1）多摩永山病院外科）：発熱にて発症した回腸 gastrointestinal stromal tumor （GIST） の1例．第9回
多摩消化管疾患研究会，2004．6．
82503 20）松久威史：Helicobacter pylori 二次除菌成績の検討－第2報－．第27回東京Helicobacter pylori研究会，2004．6．
82512 21）横山　正1），江上　格，宮本昌之1）, 福原宗久1）, 内田英二2）, 田尻　孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科学第
1）：非典型的な病態を呈した巨大嚢胞型腫瘤形成性膵炎の1例．第4回東京膵臓研究会，2004．6．
82521 22）松久威史，江上　格：Helicobacter pylori 除菌治療に伴う血清学的変化の観察．第78回日本消化器内視鏡学会関
東地方会，2004．6．
82537 23）勝田美和子，宮下正夫1）, 牧野浩司1）, 野村　務1）, 進士誠一1）, 柏原　元1）, 高橋 健1）, 田尻　孝1）, 内藤善哉2）,
石渡俊行2）, 杉崎祐一3）（1）外科学第1，2）病理学第2，3）病理学第1）：食道癌におけるHIF-1α，VEGF-A，
VEGF-C発現の臨床病理学的検討．第58回日本食道学会学術集会，2004．6．
82546 24）福原宗久1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 長谷川博一1）, 宮本昌之1）, 横山 正1）, 鈴木成治1）, 丸山　弘1）,
松谷　毅1）, 土屋喜一1）, 二見良平, 増田剛太郎1）, 重原健吾1）, 細根　勝2）, 前田昭太郎2）, 田尻 孝3）（1）多摩永
山病院外科，2）同病理部，3）外科学第1）：腸間膜原発巨大脂肪肉腫の1例．第793回外科集談会，2004．6．
82555 25）松久威史，山田宣孝1）, 鈴木美貴2）, 鈴木真由美2）, 地方康則2）, 薗田まり子2）, 藤島 悟2）, 岡本富美子2）, 岡本
明彦2）（1）日本医科大学病理学第2，2）医療法人吉祥会岡本医院）：13C-酢酸呼気試験からみた透析患者の胃排
出能．第49回日本透析医学会学術集会・総会，2004．6．
82564 26）勝田美和子，宮下正夫1）, 進士誠一1）, 牧野浩司1）, 野村　務1）, 田尻　孝1）, 内藤善哉2）, 石渡俊行2）, 横山宗伯2）,
杉崎祐一3）（1）外科学第1，2）病理学第2，3）付属病院病理部）：食道癌におけるHIF-1α，VEGF，iNOS，p53
発現の臨床病理学的因子との関連．第93回日本病理学会総会，2004．6．
82573 27）富樫晃祥，松倉則夫1）, 増田剛太郎, 加藤俊二1）, 松久威史, 江上　格, 田尻　孝1）（1）外科学第1）：13C尿素呼気
試験による残胃での簡便かつ最適なH. pylori検出法．第10回日本へリコバクター学会，2004．7．






82591 29）松久威史，松倉則夫1）, 山田宣孝2）（1）外科学第1，2）病理学第2）：ベトナム（ホー・チ・ミン, フエ）におけ





82616 31）勝田美和子，宮下正夫1）, 牧野浩司1）, 野村　務1）, 進士誠一1）, 柏原　元1）, 田尻 孝1）, 内藤善哉2）, 石渡俊行2）,
杉崎祐一3）（1）外科学第1，2）病理学第2，3）病理学第1）：食道癌における血管新生関連蛋白の発現と臨床病理
学的因子との検討．第59回日本消化器外科学会定期学術総会，2004．7．
82625 32）二見良平，山下精彦1）, 宮下正夫1）, 江上 格, 笹島耕二2）, 野村　務1）, 牧野浩司1）, 勝田美和子, 柏原　元1）, 田
尻　孝1）（1）外科学第1，2）多摩永山病院外科）：食道癌手術における術前ステロイド投与と術後血清VEGFの
変動．第59回日本消化器外科学会定期学術総会，2004．7．
82634 33）川野陽一，秋丸琥甫1）, 吉田　寛1）, 横室茂樹1）, 真々田裕宏1）, 谷合信彦1）, 松本智司1）, 水口義昭1）, 田尻　孝1）
（1）外科学第1）：門脈内（Vp3）および下大静脈内腫瘍栓（Vv3）を伴った肝細胞癌に対する手術．第59回日
本消化器外科学会定期学術総会，2004．7．
82643 34）増田剛太郎1），徳永 昭2）, 藤田逸郎2）, 奥田武志2）, 水谷 崇2）, 木山輝郎2）, 吉行俊郎2）, 加藤俊二2）, 江上 格,
田尻 孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科学第1）：若年者胃癌の臨床病理学的特徴とリスクファクターの研究．
第59回日本消化器外科学会定期学術総会，2004．7．
82652 35）松谷　毅1），宮下正夫2）, 徳永 昭2）, 吉行俊郎2）, 笹島耕二1）, 丸山 弘1）, 松田明久2）, 鈴木成治1）, 江上 格, 田
尻　孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科学第1）：重度CDPD合併胃癌手術症例に対する術前術後管理の工夫．
第59回日本消化器外科学会定期学術総会，2004．7．
82661 36）長谷川博一1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 宮本昌之1）, 丸山　弘1）, 鈴木成治1）, 横山　正1）, 前田昭
太郎2）, 田尻 孝3）（1）多摩永山病院外科，2）同病理部，3）外科学第1）：胃癌手術後のMRSA感染症例の検討．
第59回日本消化器外科学会定期学術総会，2004．7．
82677 37）鈴木成治1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 長谷川博一1）, 宮本昌之1）, 横山 正1）, 丸山　弘1）, 松谷　毅1）,
田尻　孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科学第1）：定量的マイクロサテライト分析法を用いた胃癌組織の染色
体20q領域のDNAコピー数に関する検討．第59回日本消化器外科学会定期学術総会，2004．7．
82686 38）渡邊秀裕1），江上　格，笹島耕二1）, 長谷川博一1）, 飯田信也1）, 宮本昌之1）, 鈴木成治1）, 横山　正1）, 丸山
弘1）, 田尻 孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科学第1）：イレウスを来した大腸癌の治療（術前減圧法の有用性
について）．第59回日本消化器外科学会定期学術総会，2004．7．
82695 39）富樫晃祥，松倉則夫1）, 増田剛太郎, 加藤俊二1）, 江上　格, 田尻　孝1）（1）外科学第1）：残胃での13C尿素呼気
試験，培養，鏡検，PCR法，血清抗体価でのH. pylori検出．潰瘍病態研究会第13回フォーラム，2004．8．
82713 40）勝田美和子，宮下正夫1）, 牧野浩司1）, 野村　務1）, 進士誠一1）, 柏原　元1）, 田尻 孝1）, 内藤善哉2）, 石渡俊行2）,
杉崎祐一3）（1）外科学第1，2）病理学第2，3）病理部）：食道扁平上皮癌のリンパ節転移におけるHIF-1α，
VEGF-Cの発現．第63回日本癌学会学術総会，2004．9．
82722 41）渡邊秀裕1），江上　格，笹島耕二1）, 宮本昌之1）, 鈴木成治1）, 横山　正1）, 丸山　弘1）, 松谷　毅1）, 長澤重直1）,
福原宗久1）, 二見良平, 増田剛太郎, 川野陽一, 沖濱裕司, 松田 健, 飯田信也2）, 田尻 孝2）（1）多摩永山病院外科，
2）外科学第1）：大腸癌イレウスの治療（安全な一期的手術を目指して）．第72回日本医科大学医学会総会，
2004．9．
82731 42）松田　健，江上　格，松久威史，沖濱裕司, 笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 宮本昌之1）, 横山 正1）, 鈴木成治1）, 田尻
孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科学第1）：外傷性後腹膜乳糜性リンパ嚢腫の1例．第72回日本医科大学医学
会総会，2004．9．







82774 46）富樫晃祥，松倉則夫1）, 増田剛太郎, 加藤俊二1）, 松久威史, 江上　格, 田尻　孝1）（1）外科学第1）：残胃での13C
尿素呼気試験を用いた最適なH. pylori検出法．第46回日本消化器病学会大会，2004．10．
82783 47）鈴木成治1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 長谷川博一1）, 宮本昌之1）, 横山 正1）, 丸山　弘1）, 松谷　毅1）,
細根　勝2）, 松久威史, 松田　健, 川並汪一3）, 田尻　孝4）（1）多摩永山病院外科，2）同病理部，3）老人病研究所
分子病理部門，4）外科学第1）：定量的マイクロサテライト分析法を用いた胃癌組織における16q領域のDNA
コピー数欠失についての検討．第46回日本消化器病学会大会，2004．10．
82792 48）川野陽一，秋丸琥甫1）, 松本光司2）, 田久保海誉3）, 吉田 寛1）, 横室茂樹1）, 真々田裕宏1）, 谷合信彦1）, 松本智
司1）, 水口義昭1）, 清水哲也1）, 高橋　翼1）, 田尻 孝1）（1）日本医科大学外科学第1，2）同第二病院病理部，3）東
京都老人総合研究所生体機能調節と加齢研究グループ）：ビーグル犬における大量肝切除モデルでの門脈圧減少
を目的とした小腸半量合併切除の組織学的検討．第8回日本肝臓学会大会，2004．10．
82801 49）鈴木成治1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, Ghzizadeh M2）, 清水 一2）, 宮本昌之1）, 横山　正1）, 丸山
弘1）, 松谷　毅1）, 細根　勝3）, 松田　健, 松久威史, 川並汪一3）, 田尻　孝4）（1）多摩永山病院外科，2）老人病研
究所分子病理部門，3）多摩永山病院病理部，4）外科学第1）：定量的real time PCR法を用いた胃癌組織のDNA
コピー数変化と新規Molecular markerの検索．第42回日本癌治療学会総会，2004．10．
82817 50）渡邊秀裕1），江上　格，笹島耕二1）, 宮本昌之1）, 鈴木成治1）, 横山　正1）, 丸山　弘1）, 松谷　毅1）, 福原宗久1）,
田尻 孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科学第1）：胃癌の再発死亡例（主再発経路でみた検討）．第42回日本癌
治療学会総会，2004．10．
82826 51）川野陽一，秋丸琥甫1）, 吉田　寛1）, 横室茂樹1）, 真々田裕宏1）, 谷合信彦1）, 松本智司1）, 水口義昭1）, 清水哲也1）,
高橋　翼1）, 柿沼大輔1）, 田尻　孝1）, 村田　智2）, 隈崎達夫2）（1）外科学第1，2）放射線医学）：肝胆膵外科領域
における動脈性出血に対するIVR．第66回日本臨床外科学会総会，2004．10．
82835 52）鈴木成治1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 宮本昌之1）, 横山　正1）, 丸山　弘1）, 松谷　毅1）, 福原宗久1）,
増田剛太郎1）, 松久威史, 松田　健, 細根 勝2）, 田尻　孝3）（1）多摩永山病院外科，2）同病理部，3）外科学第
1）：消化管及び消化管外原発GIST症例の治療方針について．第66回日本臨床外科学会総会，2004．10．
82844 53）渡邊秀裕1），江上　格，笹島耕二1）, 宮本昌之1）, 鈴木成治1）, 横山　正1）, 丸山　弘1）, 松谷　毅1）, 田尻　孝2）
（1）多摩永山病院外科，2）外科学第1）：上部領域癌との比較を通してみた噴門側残胃癌の位置付け．第66回日
本臨床外科学会総会，2004．10．
82853 54）松谷　毅1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 長谷川博一1）, 宮本昌之1）, 横山 正1）, 鈴木成治1）, 丸山　弘1）,
土屋喜一1）, 福原宗久1）, 二見良平, 増田剛太郎, 重原健吾1）, 田尻 孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科学第1）：
胃癌術後多発肝転移にラジオ波凝固療法を施行した1例．第66回日本臨床外科学会総会，2004．10．
82862 55）宮本昌之1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 長谷川博一1）, 横山　正1）, 鈴木成治1）, 丸山　弘1）, 松谷
毅1）, 土屋喜一1）, 福原宗久1）, 二見良平, 増田剛太郎, 重原健吾1）, 田尻 孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科学
第1）：肝癌に対する腹腔鏡超音波プローブ下小開胸経横隔膜的ラジオ波凝固療法（L-T-RFA）の有効性とその
手技に関する検討．第66回日本臨床外科学会総会，2004．10．




82896 58）松谷　毅1），江上　格，笹島耕二1）, 宮本昌之1）, 横山　正1）, 増田剛太郎, 渡邊秀裕1）, 丸山　弘1）, 鈴木成治1）,
長澤重直1）, 福原宗久1）, 二見良平, 川野陽一, 富樫晃祥, 田尻 孝2）（1）多摩永山病院外科，2）外科学第1）：巨大
肝嚢胞と胆嚢結石に対し同時に腹腔鏡下外科手術を施行した1例．第17回日本内視鏡外科学会総会，2004．11．
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82932 62）松久威史：Helicobacter pylori二次除菌成績の検討：第2報．第29回東京Helicobacter pylori研究会，2005．1．
82941 63）松久威史，江上　格：Helicobacter pylori除菌判定におけメリディアンHpSA ELISA, イムノカードST HpSAの
有用性．第1回日本消化管学会総会，2005．1．





82975 66）鈴木成治1），江上　格，笹島耕二1）, 渡邊秀裕1）, 横山　正1）, 丸山　弘1）, 松谷　毅1）, 松田　健, 松久威史, 細
根 勝2）, 田尻　孝3）（1）多摩永山病院外科，2）同病理部，3）外科学第1）：再発GIST・ EGIST症例に対するメ
シル酸イマチニブによる分子標的療法の経験．第3回日本臨床腫瘍学会総会，2005．3．
82984 67）松久威史：Helicobacter pylori二次除菌成績の検討：第3報．第30回東京Helicobacter pylori研究会，2005．3．
82993 68）増田剛太郎，江上　格，横山 正1）, 丸山 弘1）, 宮本昌之1）, 川野陽一, 富樫晃祥, 二見良平, 福原宗久1）, 松谷


























20991 1）Yokoi K，Tanaka N，Kyouno S，Ishikawa N，Seya T，Shirakawa T，Takahashi Y，Ohaki Y1），Yamashita
K2），Tajiri T2）（1）Dept. of Pathology, Chiba Hokusou Hospital，2）Dept. of Surgery）：High Efficacy of Ima-
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5節 下垂体腺腫治療薬．シリーズ29 脳神経外科，脳神経外科の最新医療（菊池晴彦 監），2004；pp376-390，
先端医療研究所．
22416 15）志村俊郎1），寺本　明，久保田紀彦2）（1）日本医科大学教育推進室，2）福井医科大学脳神経外科）：〔分担〕第











22443 20）戸田茂樹：〔分担〕Neuroimaging Quiz：Spinal Epidural Hematoma．Clin Neurosci，2004；pp1337-1338，
中外医学社．
22452 21）山口文雄：〔分担〕Neuroimaging Quiz：小脳橋角部髄膜腫．Clin Neurosci，2004；pp1449-1450，中外医学
社．
22461 22）山口文雄，寺本　明：〔分担〕術中脳腫瘍蛍光診断．Annual Review神経 2005（柳澤信夫・篠原幸人・岩田
誠・清水輝夫・寺本 明　編），2005；pp163-169，中外医学社．




22486 25）野手洋治1）（1）多摩永山病院脳神経外科）：〔分担〕Neuroimaging Quiz：Duret 出血．Clin Neurosci，2005；
pp225-226，中外医学社．




22732 1）Teramoto A：Complications and their management of transsphenoidal pituitary surgery-from the experience






























22513 1）Sanno N1），Tahara S，Teramoto A，Osamura RY2）（1）Sanno Clinic，2）Department of Pathology, Tokai
University School of Medicine）：Medical treatment of Prolactinomas．The 12th International Congress of
Endocrinology Lisbon（Lisbon, Portugal），2004．8．
22522 2）Teramoto A：Diagnostic value of cavernous sinus sampling in Cushing syndrome．The 12th International
Congress of Endocrinology Lisbon（Lisbon, Portugal），2004．9．
22531 3）Yamaguchi F，Takahashi H1），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School, Sec-
ond Hospital）：Frameless Stereotactic Biopsy with Fluorescence Enables a Reliable Biopsy of Tumor．
AANS/CNS Section on Tumors Sixth Biennial Satellite Symposium（San Francisco, U. S. A. ），2004．10．
22547 4）Node Y1），Tamaki T1），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Tama-Nagayama Hospital Nippon
Medical School）：Clinical analysis of the patients with skull base and facial injury in the acute head trauma．
3rd World Congress of Academy for Multidisplinary Neurotraumatology（Nagoya, Japan），2005．3．
22556 5）Node Y1），Tamaki T1），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Tama-Nagayama Hospital Nippon
Medical School）：Clinical features in the patients with "platform accident" in Tokyo．3rd World Congress of



















22565 1）Kitamura T：Endoscopic Endonasal Transsphenoidal Surgery．1st Minimally Invasive Technical course
Satellite Workshop -Endoscope & Skull base Hands on Seminar-（Nagoya, Japan），2005．3．















回The Mt. Fuji Workshop on CVD，2004．8．
22915 2）水成隆之1），小林士郎1），寺本　明（1）千葉北総病院脳神経センター脳神経外科）：未破裂動脈瘤クリッピング
術後における脳梗塞の合併：とくに血栓化動脈瘤に対する治療法の検討．第23回The Mt. Fuji Workshop on
CVD，2004．8．
22924 3）水谷暢秀1），水成隆之1），小林士郎1），寺本　明（1）千葉北総病院脳神経センター脳神経外科）：当院における
未破裂脳動脈瘤に対するクリッピング術症例の検討．第23回The Mt. Fuji Workshop on CVD，2004．8．
22933 4）太組一朗1），秋野公造2），小林士郎1），Melmed S3），寺本　明（1）千葉北総病院脳神経センター脳神経外科，
2）長崎大学解剖学第一講座，3）Division of Endocrinology, Cedars-Sinai Medical  Center ）：PTTG （pituitary
tumor-transforming  gene） 下垂体トランスジェニックマウスモデルを中心に．第2回千葉アクロメガリーワ
ークショップ，2004．9．
22942 5）喜多村孝幸，田原重志，大山健一，寺本　明：各科領域Endoscopic surgeryの進歩, 神経内視鏡下手術, 脳室内
腫瘍に対する神経内視鏡手術の有用性．第17回日本内視鏡外科学会総会，2004．11．
（7）一般講演：
22583 1）Yoshida D1），Kim K2），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School Second Hospi-
tal，2）Department of Neurology, Neurological Institute, Chiba Hokuso Hospital, Nippon Medical School）：
Upregulation of vascular endothelial growth factor by hypoxia-inducible factor 1-a in human malignant glioma
cells：an in vitro study．American Association of Neurosurgical Surgeons Annual Meeting（Olando, USA），
2004．5．
22592 2）Toda S，Atsumi T1），Ikeda Y2），Teramoto A（1）Department of Emergency and Critical Care Medicine，
2）Department of Neurosurgery, Tokyo Medical University Hachioji Medical Center）：Neuroprotective effect
of Edaravone on Brain Edema and Endogeneous Superoxide Scavenging Activity in Cerebral Ischemia-Reper-
fusion．American Association of Neurosurgical Surgeons Annual Meeting（Olando, USA），2004．5．
22601 3）Atsumi T1），Toda S，Watanabe A，Asakura T，Ikeda Y2），Yamamoto Y1），Teramoto A（1）Department
of Emergency and Critical Care Medicine，2）Department of Neurosurgery, Tokyo Medical University Ha-
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chioji Medical Center）：Extracellular ascorbic acid radical formation during cerebral ischemia-reperfusion
utilizing 4-vessel occlusion in rat．American Association of Neurosurgical Surgeons Annual Meeting（Olando,
USA），2004．5．
22617 4）Yamaguchi F，Morrison RS1），Yamada SM，Takahashi H2），Teramoto A（1）Department of Neurological
Surgery, University of Washington，2）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School Second Hospi-
tal）：Positive expression of Fibroblast Growth Factor Receptor 2 correlates with the good prognosis of pa-
tients with glioblastoma multiforme．American Association of Neurosurgical Surgeons Annual Meeting
（Olando, USA），2004．5．
22626 5）Kim K1），Mizunari T1），Kominami S1），Kobayashi S1），Teramoto A（1）Department of Neurology, Neuro-
logical Institute, Chiba Hokuso Hospital, Nippon Medical School）：Our strategy and approach to A-com
aneurysm．The 6th Annual Meeting of Korean medical societry in Pyongyang（Pyongyang, North Korea），
2004．5．
22635 6）Masuda R1），Inoue T1），Takei M2），Kobayashi S2）（1）Department of Anesthesiology, Nippon Medical
School Chiba Hokuso Hospital，2）Department of Neurosurgery, Neurological Institute, Chiba Hokuso Hospi-
tal, Nippon Medical School）：Clinical  evaluation of spontaneous intracranial hypotension（SIH）：From the
standpoint of pain clinicians．The 11th International Pain Clinic（Tokyo, Japan），2004．7．
22644 7）Oyama K，Sanno N1），Tahara S，Teramoto A（1）Sanno Clinic）：Our Strategy for Pituitary Incidentalomas．
The 12th International Congress of Endocrinology（Lisbon, Portugal），2004．9．
22653 8）Tahara S，Oyama K，Sanno N1），Osamura RY2），Teramoto A（1）Sanno Clinic，2）Department of Patholo-
gy, Tokai University School of Medicine）：Clinico-pathological analysis of low GH acromegaly．The 12th In-
ternational Congress of Endocrinology（Lisbon, Portugal），2004．9．
22662 9）Yoshida D1），Kim K2），Noha M，Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Second Hospital of Nippon
Medical School，2）Department of Neurosurgery, Neurological Institute, Chiba Hokuso Hospital, Nippon Med-
ical School）：Antiapoptotic action of hypoxia-inducible factor 1-a in the HP75, human non-functioning pitu-
itary adenoma cell line．The 16th Meeting of Asia-Pacific Endocrine Conference（Ho Chi Minh City, Vietnum），
2004．9．
22671 10）Oyama K，Sanno N1），Tahara S，Takahashi H2），Shimura T3），Teramoto A（1）Sanno Clinic，2）Depart-
ment of Neurosurgery, Nippon Medical School Second Hospital，3）Academic Quality and Development Of-
fice）：Management of Pituitary Incidentalomas．The 16th Meeting of Asia-Pacific Endocrine Conference
（Ho Chi Minh City, Vietnum），2004．9．
22687 11）Kominami S1），Kobayashi S1），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Neurological Institute, Chiba
Hokuso Hospital, Nippon Medical School）：A Case of Duplicated PCA origin．Neurovascular Anatomy
（Phuket, Thailand），2004．10．
22696 12）Yamaguchi F，Takahashi H1），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School Second
Hospital）：Expression of telomerase and anti-telomerase therapy in glioma；effectiveness and limitation．
The 54th Annual Meeting of American Congress of Neurological Surgeons（San Francisco, USA），2004．10．
22705 13）Takahashi H1），Yamaguchi F，Yoshida D1），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical
School Second Hospital）：Therapeutic strategy against malignant gliomas in children；with special refer-
ence to supratentorial and infratentorial gliomas．The 54th Annual Meeting of American Congress of Neuro-
logical Surgeons（San Francisco, USA），2004．10．
22714 14）Mishina M1），Kobayashi S2），Katayama Y3）（1）Department of Neurology, Neurological Institute, Chiba-
Hokuso Hospital, Nippon Medical School，2）Department of Neurosurgery, Neurological Institute, Chiba-Hoku-
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so Hospital, Nippon Medical School，3）Second Department of Internal Medicine）：Effect of a Free Radical
Scavenger, Edaravone, on  Acute Phase of Lacunar  Infarct．The 2nd Korean-Japanese Joint Stroke Confer-
ence（Yokohama, Japan），2004．11．
22723 15）Suzuki M，Yamazaki M，Tahara S，Sanno N1），Teramoto A，Osamura RY2）（1）Sanno Clinic，2）Depart-
ment of Pathology, Tokai University School of Medicine）：Three Cases of Pituitary Cushing Adenoma with
Concomitant GH and/or PRL Production from a Large Series of Pituitary Adenomas．United States & Cana-
dian Academy of Pathology, 94th Annual Meeting（San Antonio, USA），2005．2．
22951 16）小菊　実1），吉田大蔵1），高橋　弘1），寺本　明（1）第二病院脳神経外科）：腫瘍性出血にて発症した多形黄色
星状細胞腫の1例．第27回日本脳神経CI学会総会，2004．4．
22967 17）足立好司，竹井麻生，寺本　明：神経下垂体 germinoma の MR 画像所見の特徴．第27回日本脳神経CI学会総
会，2004．4．


















23046 25）野村竜太郎，石井雄道，戸田茂樹，寺本　明：頭蓋内に発症した cryptococcal granuloma の1例．第93回日本
脳神経外科学会関東地方会，2004．4．
23055 26）吉田大蔵1），金　景成2），饒波正博，寺本　明（1）第二病院脳神経外科，2）千葉北総病院脳神経センター脳神






































本邦における先端巨大症患者の heel pad thickness の再評価．第77回日本内分泌学会学術総会，2004．6．
23204 41）山王直子1），山崎道生，田原重志，寺本　明，長村義之2）（1）山王クリニック，2）東海大学医学部病態診断系
病理学）：TSH 産生下垂体腺腫の免疫組織学的所見と薬剤反応性．第77回日本内分泌学会学術総会，2004．6．
23213 42）大山健一，山王なほ子1），田原重志，寺本　明（1）山王クリニック）：pituitary incidentaloma の診断及び治療
に関しての考察．第77回日本内分泌学会学術総会，2004．6．







大学八王子医療センター脳神経外科）：Neuroprotective effect of Edaravone on Brain Edema and Endoge-








































































神経外科，2）高度救命救急センター，3）第二病院脳神経外科）：High grade AVM に対する血管内治療の役割．
第63回日本脳神経外科学会総会，2004．10．
23536 74）木暮一成1），井須豊彦2），小林士郎1），寺本　明（1）日本医科大学千葉北総病院脳神経センター脳神経外科，


























factor-1 alpha のapoptosis 回避機構．第63回日本脳神経外科学会総会，2004．10．
23642 85）金　景成1），吉田大蔵2），寺本　明（1）千葉北総病院脳神経センター脳神経外科，2）第二病院脳神経外科）：下














総合病院脳神経外科）：脳血管攣縮期における CT perfusion の有用性．第63回日本脳神経外科学会総会，2004．10．
23712 92）吉田陽一 ，Weon YC1），Sachet M1），Mahadevan J1），Alvarez H1），Rodesch G1），Lasjaunias P1）（1）Service
de Neuroradiologie diagnostique, CHU de Bicetre）：小児後頭蓋窩脳動静脈奇形14例の検討．第63回日本脳神
経外科学会総会，2004．10．
23721 93）河野　潤1），永井尚生2），長幡武光2），音田正光2），横田　隆2），山口文雄，足立好司，高橋　弘1），寺本　明2），


















センター脳神経外科，2）第二病院脳神経外科）：動脈瘤を合併した，Developmental venous anomaly with A-V
shunts の1例．第20回日本脳神経血管内治療学会総会，2004．11．
23807 101）吉田陽一，Weon YC1），Sachet M1），Mahadevan J1），Alvarez H1），Rodesch G1），Lasjaunias P1）（1）Service
de Neuroradiologie diagnostique, CHU de Bicetre）：Bicetre における小児後頭蓋窩脳動静脈奇形14例の検討．
第20回日本脳神経血管内治療学会総会，2004．11．
23816 102）鈴木雅規，齋藤寛浩，小南修史1），寺本　明（1）千葉北総病院脳神経センター脳神経外科）：心原性脳塞栓症の






急センター）：前の Staged embolization が有効であった硬膜動静脈瘻 （Cognard Type IV） の1例．第20回
日本脳神経血管内治療学会総会，2004．11．
23843 105）小南修史1）（1）千葉北総病院脳神経センター脳神経外科）：NBCA にて完全塞栓が得られ，手術時に腫瘍から








23886 109）喜多村孝幸，佐藤　俊，寺本　明：トリプタン製剤の最適剤型推奨ツールFAME （Formula Assessment for
MigrainEurs） の有用性の検討．第32回日本頭痛学会総会，2004．11．
23895 110）秋野公造1），太組一朗2），Melmed S3），山下俊一4），秋田定伯5）（1）長崎大学解剖学第一，2）日本医科大学千葉




























































































































51931 1）Takahashi H，Teramoto A1）（1）Nippon Medical School Hospital）：Trial of targeting therapy against malig-
nant Glioma using monoclonal antibody．J Nippon Med Sch 2004；71（1）：2-3．
51947 2）Yamada SM1），Yamada S2），Takahashi H，Teramoto A3），Matsumoto K（1）Kochi University，2）Loma
Linda University，3）Nippon Medical School Hospital）：Extracranially extended meningothelial meningiomas
with a high MIB-1 index：a report of two cases．Neuropathology 2004；24（1）：66-71．
51983 3）Kanazawa R，Yoshida D，Takahashi H，Sugisaki Y1），Teramoto A2）（1）Central Institute for Electoron Mi-
croscopy，2）Nippon Medical School Hospital）：Drug induced apoptosis by a matrix metalloproteinase in-
hibitor, SI-27 on human malignant glioma cell lines：in vitro study．J Neurooncol 2004；66（1）：91-99．
51956 4）Yoshida D，Takahashi H，Teramoto A1）（1）Nippon Medical School Hospital）：Inhibition of glioma angio-
genesis and invasion by SI-27, an anti-matrix metalloproteinase agent in a rat brain tumor model．Neuro-
surgery 2004；54（5）：1213-1220．
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51965 5）Kouno J，Nagai H1），Nagahata T1），Onda M1），Yamaguchi F2），Adachi K2），Takahashi H，Teramoto A2），
Emi M1）（1）Bulletin of Institute of Gerontology，2）Nippon Medical School Hospital）：Up-regulation of CC
chemokine, CCL3L1, and receptors, CCR3, CCR5 in human glioblastoma that promotes cell growth．J Neu-
rooncol 2004；70（3）：301-307．
51974 6）Yamada SM1），Yamada S2），Takahashi H，Teramoto A3），Nakayama H4）（1）Kochi university，2）Loma
Linda University，3）Nippon Medical School Hospital, 4）Teikyo University）：Double-platinum chemotherapy
combined with etoposide in metastatic brain tumor from small cell lung carcinoma．J Neurooncol 2004；71
（3）：259-265．
52017 7）Yoshida D，Kogiku M，Noha M1），Takahashi H，Teramoto A2）（1）Teikyo University，2）Nippon Medical
School Hospital）：A case of pleomorphic xanthoastrocytoma presenting with massive tumoral hemorrhage．
J Neurooncol 2005；71（2）：169-171．
51992 8）Wang M1），Yoshida D，Liu S1），Teramoto A1）（1）Nippon Medical School Hospital）：Inhibition of cell inva-
sion by indomethacin on glioma cell lines：in vitro study．J Neurooncol 2005；72（1）：1-9．
52001 9）Wang M1），Tang J1），Liu S1），Yoshida D，Teramoto A1）（1）Nippon Medical School Hospital）：Expression







51895 1）高橋　弘：Journal and book review：Do children with optic pathway tumors have an increased frequency of
other central nervous system tumors?．小児の脳神経　2004；29（4）：324-325．





52026 1）Kanazawa R，Kominami S1），Yoshida Y2），Kobayashi S1），Teramoto A2）（1）Chiba Hokuso Hospital, Nippon
Medical School，2）Nippon Medical School Hospital）：Middle cerebral artery thrombolysis through the con-








52053 3）高橋　弘：〔分担〕Neuroimaging Quiz：脳腫瘍との鑑別が困難であった脳梗塞の1例．Clin Neurosci，
2004；pp335-336，中外医学社．
52062 4）高橋　弘：〔分担〕Neuroimaging Quiz：Alexander病の1例．Clin Neurosci，2004；pp335-336，中外医学社．
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52071 5）吉田大蔵：〔分担〕GFP遺伝子導入細胞を用いた脳腫瘍浸潤モデルにおける抗微小菅剤による浸潤の抑制効果
の研究．Japan Brain Foundation 2001（日本神経財団編集），2004；pp20-23，研究報告財団法人．




52263 1）Yamaguchi F1），Takahashi H，Teramoto A1）（1）Nippon Medical School Hospital）：Frameless stereotactic
biopsy with fluorescence enables a reliable biopsy of tumor．AANS/CNS Section on Tumors 6th Biennial
Satelite Symposium（San Francisco, USA），2004．10．
（2）一般講演：
52272 1）Yamaguchi F1），Morrison RS2），Yamada SM3），Takahashi H，Teramoto A1）（1）Nippon Medical School
Hospital，2）Washington University，3）Kochi University）：Positive expression of Fibroblast Growth Factor
Receptor 2 correlates with the good prognosis of patients with glioblastoma multiforme．The 72nd Annual
Meeting of American Association of Neurological Surgeons（Olando，USA），2004．5．
52306 2）Yoshida D，Kim K1），Noha M2），Teramoto A1）（1）Nippon Medical School Hospital，2）Teikyo
Univercity）：Antiapoptotic action of hypoxia inducible factor 1-a in the HP75, human non-functioning pitu-
itary adenoma cell line．The 16th Meeting of Asia-Pacific Endocrine Conference（Ho Chi Minh City, Vietnum），
2004．6．
52281 3）Takahashi H，Yamaguchi F1），Yoshida D，Teramoto A1）（1）Nippon Medical School Hospital）：Therapeu-
tic strategy against malignant gliomas in children：with special reference to supratentorial and infratentorial
gliomas．The 54st Annual Meeting of American congress of Neurological Surgeons（San Francisco， USA），
2004．10．
52297 4）Yamaguchi F1），Takahashi H，Teramoto A1）（1）Nippon Medical School Hospital）：Expression of telom-
erase and anti-telomerase therapy in glioma：effectiveness and limitation．The 54st Annual Meeting of
American Congress of Neurological Surgeons（San Francisco ，USA），2004．10．
52315 5）Yoshida D，Kim K1），Teramoto A1）（1）Nippon Medical School Hospital）：Upregulation of vascular en-
dothelial growth factor by hypoxia inducible factor 1-a in human malignant glioma cells：an in vitro study．






































velopmental venous anomaly with A-V shuntsの1例．第28回CI研究，2005．3．
（3）ポスター：
52184 1）吉田大蔵，金　景成1），饒波正博2），寺本　明1）（1）日本医科大学付属病院脳神経外科，2）帝京大学付属溝口病























83054 1）Tamaki T，Kitamura T，Node Y，Teramoto A：Paramedian Suboccipital Mini-Craniectomy for Evacuation
of Spontaneous Cerebellar Haemorrhage．Neurol Med Chir 2004；44（11）：578-583．
83036 2）Tamaki T，Isayama K，Yamamoto Y，Teramoto A：Cardiopulmonary  haemodynamic  changes  after  se-
vere  head  injury．Bri J Neurosurg 2004；18（2）：157-162．
83045 3）Tamaki T，Eguchi T，Sakamoto M，Teramoto A：Glioblastoma Multiforme of the Cerebellum in Elderly
Man．J Chin Med Assos 2004；67（6）：301-304．
（2）綜説：
83027 1）野手洋治：神経外傷のキーワード　Transcranial Doppler （TCD）．Clinical Neuroscience 2004；22：556-
557．
著　書
83097 1）玉置智規：〔分担〕Neuroimaging  Quiz：Cerebellar glioblastoma multiforme．Clin Neurosci，2004；pp615-
616，中外医学社．
83063 2）野手洋治：〔分担〕Neuroimaging Quiz：硬膜下膿瘍．Clin Neurosci，2004；pp1207-1208，中外医学社．
83106 3）玉置智規：〔分担〕頭蓋内圧亢進による急変の病態生理．脳外科看護，2004；pp8-11，日総研出版．
83072 4）野手洋治：〔分担〕Neuroimaging Quiz：Duret出血．Clin Neurosci，2005；pp225-226，中外医学社．





83124 1）Node Y，Tamaki T，Teramoto A：Clinical analysis of the patients with skull base and facial injury in the
acute head trauma．3rd World Congress of Academy for Multidisplinary Neurotraumatology（Nagoya），
2005．3．
83133 2）Node Y，Tamaki T，Teramoto A：Clinical features in the patients with "platform accident" in Tokyo．3rd
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定量した. その結果, 緑内障治療薬の主成分そのものよりも, 防腐剤として点眼薬に含まれている塩化ベンザルコニウ
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皮膚悪性腫瘍の治療では皮膚科の協力を仰ぎ，昨年より準備を進めてきたSentinel Node Navigation Surgery を開
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75162 4）Hashimoto N1），Takeyoshi I I1），Tsutsumi H1），Sunose Y1），Tokumine M1），Totsuka O1），Ohwada S1），
Matsumoto K，Morishita Y1）（1）群馬大学医学部第二外科学）：Effects of a bradykinin B（2） receptor an-
tagonist on ischemia-reperfusion injury in a canine lung transplantation model．J Heart Lung Transplant
2004；23（5）：606-613．
75214 5）Takushima M1），Haraguchi S1），Hioki M1），Endou N1），Kawamura J1），Yamashita Y1），Orii K1），Mat-
sumoto K，Shimizu K2）（1）第二病院外科，2）外科学第2）：Video-assisted thoracic surgery for pulmonar as-
perhilloma in patients with anorexia nervosa．J Nippon Med Sch 2004；71（5）：333-336．
75232 6）Haraguchi S1），Hioki M1），Yamashita K1），Orii K1），Matsumoto K，Shimizu K2）（1）第二病院外科，2）外科
学第2）：Metastasis to the thyroid from lung adenocarcinoma mimicking thyroid carcinoma．J J Thoracic
Cardiovas Surg 2004；52（7）：353-356．
75241 7）Haraguchi S1）， Hioki M1），Yamashita K1），Yamashita Y1），Matsumoto K，Shimizu K2）（1）第二病院外科，
2）外科学第2）：Large anomalous systemic arterial supply to basal segments of the left lung．J J Thoracic
Cardiovas Surg 2004；52（8）：395-397．
75171 8）Totsuka O1），Takeyoshi I1），Tsutsumi H1），Hashimoto N1），Yutaka S1），Tokumine M1），Ohwada S1），
Matsumoto K，Morishita Y1）（1）群馬大学医学部第二外科学）：The effects of a bradykinin B2 receptor an-
tagonist in extended liver resection with ischemia in dogs．Hepatogastroenterol 2004；51（60）：1771-1775．
75205 9）Kurabayashi M1），Takeyoshi I1），Yoshinari D1），Matsumoto K，Maruyama I1），Morishita Y1）（1）群馬大学
医学部第二外科学）：2-arachidonoylglycerol increases in ischemic-reperfusion injury of the rat．J Invest Surg
2005；18（1）：25-31．
75266 10）Arakawa K1），Takeyoshi I1），Akao T1），Totsuka O1），Matsumoto K，Morishita Y1）（1）群馬大学医学部第
二外科学）：Bradykinin B2 receptor antagonist FR173657 ameliorates small bowel ischemic-reperfusion injury
in dogs．Dig Dis Sci 2005；50（1）：27-36．
75275 11）Shimizu H1），Takahashi M1），Kaneko T1）， Murakami T1），Hakamata Y1），Kudou S1），Kishi T1），Fukuchi
K1），Iwanami S1），Kuriyama K1），Yasue T1），Enosawa S1），Matsumoto K，Takeyoshi I1），Morishita Y1），
Kobayashi E1）（1）群馬大学医学部第二外科学）：KRP-203, a novel synthetic immunosuppressant, prolongs
graft survival and attenuates chronic rejection in rat skin and heart allografts．Circulation 2005；111（2）：
222-229．
（2）症例報告：
75284 1）Shibuya T1），Kokuma M1），Watanabe Y1），Moriyama Y1），Matsumoto K，Uchiyama K2），Mori H3）（1）日
本医科大学第二病院消化器病センター，2）海老名総合病院，3）くさかべ病院）：Cure of intractable pancreatic










吉1）（1）第二病院消化器病センター，2）病理学第2）：大腸癌におけるkeratinocyte growth factor recepter
（KGFR/FGFR2IIIb）の発現と局在．第104回日本外科学会定期学術集会，2004．4．
（3）一般講演：
75424 1）Ishiwata T2），Yoshino  M1），Watanabe M1），Matsumoto K，Komine O1），Fujii T2），Kawahara K2），
Moriyama Y1），Naito Z2）（1）第二病院消化器病センター，2）病理学第2）：Expression and the role of ker-
atinocyte growth factor recepter（KGFR/FGFR-2IIIb）in human colorectal cancer．12th International Con-
gress of Histochemistry and Cytochemistry，2004．7．
75415 2）Yoshino M1），Ishiwata T2），Watanabe M1），Bo H1），Komazaki T1），Matsumoto K，Naito Z2），Shibuya T1），
Tokunaga A1）（1）第二病院消化器病センター，2）病理学第2）：Expression and localization of keratinocyte

































大学医学部第二外科学）：ブタ全肝虚血モデルを用いたfree radical scavenger MCI-186の温粗血再灌流障害に
対する効果．第40回日本移植学会総会，2004．9．
75363 15）赤尾敬彦1），竹吉　泉1），村岡正人1），小林克己1），戸塚　統1），荒川和久1），今野兼二郎1），大和田進1），松本

























































































































75537 1）Kitagawa Y1），Ito H1），Yokoyama M2），Sawaizumi T1），Maeda S（1）Depertment of Orthopedic Surgery, 
2）Second Depertment of Pathology）：The Effect of Cellura Proliferative Activity on Recurrence And Local
Tumour Extent of Localized Giant Cell Tumour of Tendon Sheath．The Journal of Hand Surgery 2004；
29B（6）：604-607．
75546 2）Mita S1），Nakai A1），Maeda S，Takeshita T（1） Depertment of Obstetrics and Gynecology）：Prognostic









75521 1）Suzuki  S1），Egami  K1），Sasajima K1），Ghazizadeh M3），Shimizu H3），Watanabe H1），Hasegawa H1），Iida
S1），Matsuda T2），Okihama Y2），Hosone  M，Shimizu K4），Kawanami O4），Tajiri T5）（1）Department of
Surgery, Tama-Nagayama Hospital，2）Department of Gastroenterology, Tama-Nagayama Hospital，3）De-
partment of Molecular Pathology, Institute of Gerontology，4）Second Department of Surgery，5）First De-
partment of Surgery）：Comparative Study between DNA Copy Number Aberrations Determined by Quan-
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titative Microsatellite Analysis and Clinical Outcome in Patients with Stomach Cancer．Clinical Cancer Re-
search 2004；10（9）：pp3013-3019．
（4）症例報告：
75555 1）Kitagawa Y1），Ito H1），Sawaizumi T1），Matsubara M2），Yokoyama M3），Naito Z3），Maeda S，Sugisaki Y2）
（1）Depertment of Orthopedic Surgery，2）Divition of Surgical Pathology，3）Second Depertment of Patholo-














75835 1）Maeda S，Egami K1），Iida S1），Tajiri T2），Naito Z3）（1）Departiment of Surgery, Tama-Nagayama Hospital，
2）Graduate School of Medicine, Surgery for Organ Function and Biological Regulation，3）Department of
Pathology）：Bilateral breast tumor．2nd Asian Breast Diseases Association（Hong Kong），2004．8．
75844 2）Maeda S：How to make a correct diagnosis on breast tumors. ：A proposal as a cytopathologist．National
Breast Cancer Training Program Meeting（Thailand），2004．8．
75853 3）Maeda S：FNA Technique in Breast Cancer．National Breast Cancer Training Program Meeting（Thai-
land），2004．8．
75862 4）Maeda S：Interesting Cases in Breast Cytology．National Breast Cancer Training Program Meeting（Thai-
land），2004．8．
75871 5）Maeda S，Hosone M，Katayama H，Yokoyama M1），Naito Z1）（1）Department of Pathology）：Rapid diag-




75887 1）Maeda S，Hosone M，Katayama H，Yokoyama M1），Naito Z1）（1）Department of Pathology）：How to make
a correct diagnosis on soft tissue tumors by fine needle aspiration cytology. A proposal as a cytopathologist．
XV International Congress of Cytology（Santiago），2004．4．
75896 2）Maeda S，Hosone M，Katayama H，Yanagida Y，Naito Z1）（1）Department of Pathology）：Comparative
study on method of smear preparation in FNA cytology．Diagnostic Cytopathology Workshop（Singapore），
2004．6．
75905 3）Maeda S，Hosone M，Katayama H，Hando K，Azuma K，Yanagida Y，Yokoyama M，Naito Z（1）Depart-




75914 1）Katayama H，Maeda  S，Hosone M，Yokoyama M1），Naito Z1）（1）Department of Pathology）：The current
status of cytotechnology manpower in Japan：Will Japanese cytotechnologists play an important role in the
















75607 1）Liu A1），Maeda S，Hosone M，Azuma K，Katayama H，Suzuki S2），Sugisaki Y1）（1）Central Institute for
EM Researches, 2）Department of Surgical, Tama-Nagayama Hospital）：Gastrointestinal stromal tumors
（GISTs）：an ultrastructural and immunohistochemical study of eight cases．8th Asia-Pacific Conference on
Electron Microscopy （8APEM）（Kanazawa, Japan），2004．6．
75616 2）Liu A. M. 1），Sugisaki Y1），Hosone M，Namimatsu S1）（1）Central Institute for EM Researches）：Anaplastic
Large Cell Lymphoma of 3 cases. A comparative study of flow cytometry analysis, immunohistochemistry and
electron microscopy．13th Annual Scientific meeting of HKIAP, Hong Kong, IAP（Hong Kong），2004．11．
75625 3）Hosone M，Maeda S，Katayama H，Liu A1），Sugisaki Y1），Naito Z2）（1）Central Institute for EM Research-
es，2）Department of Pathology）：HHV-8（-） primaly effusion lymphoma （PEL） of left pleural cavity
showing lymphoplasmacytic morphology with an indolent clinical course．13th Annual Scientific meeting of
HKIAP, Hong Kong, IAP（Hong Kong），2004．11．
75634 4）Suzuki S1），Egami K1），Sasajima K1），Watanabe H1），Miyamoto M1），Yokoyama T1），Maruyama H1），
Matsutani T1），Fukuhara M1），Masuda G2），Matsuhisa T2），Okihama Y2），Matsuda T2），Hosone M，Liu
A，Maeda S, Tajiri T3）（1）Department of Surgery, Tama-Nagayama Hospital，2）Department of  Gastroen-
terology, Tama-Nagayama Hospital，3）First Department of Surgery）：Assessment of cilnicopathological
findings and clinical outcome in patients with GIST and EGIST．The 19th ISDS（Yokohama），2004．12．
75643 5）Handou K ，Maeda S，Hosone M ，Katayama H ，Azuma K，Isobe H，Yanagida Y ，Kawano K ，Akiya-
ma H ，Naito Z1）（1） Department of Pathology, Nippon Medical School）：Correlation with biological mark-
ers, cytological features and prognosis in invasive breast cancer：first report．The 11th Thai-Japanese work-
shop in Diagnostic Cytopathlogy（Thailand），2005．1．
75652 6）Yanagida Y，Maeda S，Hososne M，Katayama H，Azuma K，Handou K，Hirata T1），Yokoyama  M2），
Naito  Z2）（1）Department of Chest Surgery, Tama-Nagayama Hospital，2）Department of Pathology）：Three
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cases of lung tumor diagnosed only by intraoperative rapid cytology．The 11th Thai-Japanese Workshop in
Diagnostic Cytopathology（Thailand），2005．1．
75661 7）Katayama H，Maeda S，Hosone M，Hando K，Azuma K，Yanagida Y，Egami K1），Yokoyama M2），Naito
Z2）（1）Department of Surgery, Tama-Nagayama Hospital，2）Departiment of Pathology）：A  Case of Large-



















































































































































































8197 1）Mizuno K，The Japanese β-blockers and Calcium Antagonists Myocardial Infarction （JBCMI） I：Com-
parison of the Effects of Beta Blockers and Calcium Angagonists on Cardiovascular Events After Acute My-
ocardial Infarction in Japanese Subjects．The American Journal of Cardiology 2004；93（8）：969-973．
8267 2）Mizuno K，Nakamura H1），Ohashi Y2），Kaburagi T3），Kitabatake A4），Tochihara T5），Hosoda S6），The
Just Study I7）（1）三越厚生財団，2）Dept. of Epidemiology and Biostatistics, School of Health Sciences and
Nurging Faculty of Medicine, Univ. of Tokyo，3）Kaburagi Medical Clinic，4）北海道大学心臓血管内科，5）相
模原共同病院，6）榊原記念病院，7）The Just Study Investigator）：A Randomized Open-Label, Comparative
Study of Simvastatin Plus Diet Versus Diet Alone on Angiographic Retardation of Coronary Atherosclerosis
in Adult Japanese Patients：Japanese Utilization of Simvastatin Therapy（JUST） Study．Clinical Thera-
peutics 2004；26（6）：878-886．
8242 3）Sano J，Inami S，Ohba T，Sakai S，Takano T1），Mizuno K（1）内科学第1）：Effect of Green Intake on the
Development of Coronary Artery Disease．Circulation Journal 2004；68（7）：665-670．
8251 4）Hata N1），Matsumori A1），Yokoyama S1），Ohba T，Shinada T1），Yoshida H1），Tokuyama K，Imaizumi T1），
Mizuno K（1）千葉北総病院集中治療室）：Hepatocyte Grouwth Factor and Cardiovascular Thrombosis in Pa-
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tients Admited to the Intensive Care Unit．Circulation Journal 2004；68（7）：645-649．
8425 5）Tokai Y1），Yokoyama S1），Hata N1），Takanao M1），Mifune T1），Shinada T1），Ohba T，Imaizumi T1），
Ishikawa N1），Tanaka N1）（1）千葉北総病院集中治療室）：Acute Myocardial Infarction due to Simultaneous
Occlusion of Two Main Coronary Arteries in a Patiet with Advanced Gastric Cancer．Int J Angiol 2004；
127-130．
8321 6）Management Of Elevated Cholesterol In The Prevention G1），Mizuno Kyoichi （1）Management of Elevated
Cholesterol in the Prevention Group）：Design and Baseline Characteristics of a Study of Primary Prevention
of Coronary Events with Pravastatin Among Japanese with Mildly Elevated Cholesterol Levels．Circulation
Journal 2004；68（9）：860-867．
8364 7）Shigenobu I，Kentaro O，Takano M，Takagi G，Sakai S，Sano J，Mizuno K：Effect of Statins on Circulat-
ing Oxidized Low-density Lipoprotein in Patients with Hypercholesterolemia．Japanese Heart Journal
2004；45（6）：969-975．
8434 8）Kawabe J，Okumura S，MCL，Sadoshima J，Ishikawa Y：Translocation of caveolin regulates shretch-in-
duced activity in vascular smooth muscle cells．Am J Physiol Heart Circ Physiol 2004；286：1845-1852．
8443 9）Okumura S，Fujii H，Inokuchi N，Watanabe M，Nishino T，Okazaki T：Molecular cloning of three adult
rat beta-globin gene promoters．Biochim Biophys Acta 2004；1678：145-149．
8452 10）Iwamoto T，Iwatsubo K，Okumura S，Hashimoto Y，Tssunematsu T，Toya Y ，Herve D，Umemura S，
Ishikawa Y：Disruption of type 5 adenylyl cyclase negates the developmental increase in Gαolf expression
in the striatum．FEBS Lett 2004；564：153-156．
8391 11）Takano M，Inami S，Ishibashi F，Okamatsu K，Seimiya K，Ohba T，Sakai S，Mizuno K：Angioscopic
Follow-Up Study of Coronary Ruptured Plaques in Nonculprit Lesions．Journal of the American College of
Cardiology 2005；45（5）：654-658．
8416 12）Jang IK-K1），Tearnery Guillermo J1），MacNeill B1），Takano M1），Moselewski F1），Iftima N1），Shishkov
M1），Houser S1），Aretz HT1），Halpern Elkan F1），Bouma Brett E1）（1）Massachusetts General Hospital ）：




















8233 4）水野杏一：画像による動脈硬化の評価はどこまで可能になったか．Future Forum Japan Journal 2004；No.
3：11-13．
8276 5）酒井俊太，水野杏一：血管内視鏡による急性冠症候群責任病異変の観察．Ischemic Heart Disease（IHD）
Frontier（医薬ジャーナル社） 2004；5（5）：61-65．
8285 6）水野杏一：Vulnerable plaqueの診断と治療．Japanese Journal of Cardiovascular Catheter Therapeutics
2004；4（2）：164-173．
8294 7）水野杏一：長時間作用型硝酸薬の現状．Therapeutic Research 2004；25（7）：1363-1383．
8303 8）岡松健太郎，水野杏一：血管内視鏡による不安定プラークの診断．医学のあゆみ　2004；210（6）：571-577．



























































9064 1）Seino Y1），Ogawa A1），Yamashita T1），Fukushima M1），Ogawa K1），Yasutake M1），Tanaka K2），Takano
T，Okamatsu K，Takano M，Sakai S，Mizuno K（1）内科学第1，2）付属病院集中治療室）：Multi-biomarker
Approach Stratifies Vulnerable Plaque with Sub-occlusive Thrombus, Minor Myocardial Damage, and Is-
chemic Insult in Patients with Acute Coronary Syndrome．The 69th Annual Scientific Meeting of the Japan-
ese Circulation Society（Tokyo），2005．3．
（6）一般講演：
9055 1）Okumura S，Tomita K，Murakami D，Ogawa B，Tajika K，Tokuyama K，Inam S，Takano M，Seimiya K，
Ohba T， Kawaguchi N，Nomura A，Mizuno K，Takano T1），Tsunematsu T2），Ishikawa Yoshihiro 2）
（1）日本医科大学内科学第1，2）横浜市立大学付属病院生理機能）：Effects of Chronic Beta-Adrenergic Recep-
tor Stimulation in Type 5 Adenylyl Cyclase-Null Mice．The 69th Annual Scientific Meeting of the Japanese
Circulation Society（Tokyo），2005．3．
9073 2）Okamatsu K，Inami S，Seimiya K，Yokoyama S，Ohba T，Sakai S，Shinada T，Imaizumi T1），Hata N1），
Mizuno K1）（1）千葉北総病院集中治療室）：When Plaque Disruption Does Lead to an Acute Coronary．The













































































































9037 1）Takano M，Murakami D，Ogawa B，Tajika K，Okamatsu K，Inami S，Seimiya K，Ohba T，Yokoyama S1），
Sakai S，Imaizumi T1），Hata N1），Kawaguchi N，Nomura A，Okumura S，Mizuno K（1）千葉北総病院集中
治療室）：Angioscopic Follow-Up Study of Coronary Ruptured Plaques in Non-Culprit Lesions．The 69th An-
nual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society（Tokyo），2005．3．
9046 2）Sakai S，Okamatsu K，Takagi K1），Tokuyama K，Inami S，Seimiya K，Takano M，Ohba T，Yokoyama
S2），Kawaguchi N，Imaizumi T2），Hata N2），Mizuno K（1）内科学第1，2）千葉北総病院集中治療室）：The
Relation Between No-Reflow Phenomenon and Thrombus Characteristics in Patients with Acute Coronary
Syndrome．The 69th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society（Tokyo），2005．3．
（8）ポスター：








































9177 1）Hata N，Matsumori A1），Yokoyama S，Ohba T，Shinada T，Yoshida H，Tokuyama K，Imaizumi T，
Mizuno K2）（1）Cardiovascular Medicine, Kyoto University Graduate School of Medicine，2）Internal Medi-
cine, Chiba Hokusoh Hospital, Nippon Medical School）：Hepatocyte Growth Factor and Cardiovascular
Thrombosis in Patients Admitted to the Intensive Care Unit．Circulation J 2004；68（7）：645-649．
9204 2）Imaizumi T，Hata N，Kobayashi N，Yokoyama S，Shinada T，Tokuyama K，Ishikawa M，Shiiba K，Mat-
sumoto H1），Takuhiro K1），Mashiko K1）（1）Department of Critical Care Medicine, Chiba Hokusoh Hospital）：
Early Access to Patients with Life-threatening Cardiovascular Disease by an Air Ambulance Service．J Nip-







9186 1）Kanazawa H，Hata N，Yamamoto E，Shinada T，Yokoyama S，Ohba T，Imaizumi T，Ohaki Y1）（1）De-
prtment of Pathology, Chiba Hokusoh Hospital）：Reccurent Myocarditis of Unknown Etiology．J Nippon
Med Sch 2004；71（4）：292-296．
9195 2）Tokita Y，Yokoyama S，Hata N，Takano M1），Mifune T，Shinada T，Ohba T，Imaizumi T，Ishikawa N2），
Tanaka N2），Ohaki Y3）（1）Department of Internal Medicine, Chiba Hokusoh Hospital，2）Department of
Surgery, Chiba Hokusoh Hospital，3）Department of Pahology, Chiba Hokusoh Hospital）：Acute Myocardial
Infarction due to Simultaneous Occlusion of Two Main Coronary Arteries in a Patient with Advanced Gastric
Cancer．Int J Angiol 2004；13（3）：127-130．
9213 3）横山真也，吉岡正人1），中村純子，松下洋子，神谷仁孝，畑　典武，田中宣威1）（1）千葉北総病院外科）：



















9256 1）Hata N，Yokoyama S，Imaizumi T，Shinada T，Tokuyama K，Ishikawa M，Shiiba K，Matsumori A1）
（1）Cardiovascular Medicine, Kyoto University Graduate School of Medicine）：Hepatocyte Growth Factor
and Cardiovascular Thrombosis in Patients Admitted to the Intensive Care Unit．European Society of Cardi-
ology Congress 2004（Munich），2004．8．
9283 2）Hata N，Yokoyama S，Shinada T，Ishikawa M，Shiiba K，Matsumoto H1），Mashiko K1），Imaizumi T，
Tokuyama K，Kobayashi N（1）Department of Critical Care Medicine, Chiba Hokusoh Hospital）：Air ambu-
rance system in the treatment of acute coronary syndrome．Cardiovascular and Interventional Radiology
2004（Barcelona），2004．9．
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9441 3）Takano M1），Murakami D1），Ogawa B1），Tajika K1），Okamatsu K1），Inami S1），Seimiya K1），Ohba T1），
Yokoyama S，Sakai S1），Imaizumi T，Hata N，Kawaguchi N1），Nomura A1），Okumura S1），Mizuno K1）
（1）Department of Internal Medicine, Chiba Hokusoh Hospital）：Angiographic Follow-Up Study of Coronary
Riptured plaques in Non-Culprit Lesions．The 69th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation So-
ciety，2005．3．
9457 4）Sakai S1），Okamatsu K1），Tajika K1），Inami S1），Seimiya K1），Takano M1），Ohba T1），Yokoyama S，
Kawaguchi N1），Nomura A1），Okumura S1），Imaizumi T，Hata N，Mizuno K1）（1）Department of Internal
Medicine, Chiba Hokusoh Hospital）：The Relation Between No-Reflow Phenomenon and Thrombus Charac-
teristics in Patients with Acute Coronary Syndrome．The 69th Annual Scientific Meeting of the Japanese Cir-
culation Society，2005．3．
9466 5）Okamatsu K1），Inami S1），Seimiya K1），Yokoyama S，Ohba T1），Sakai S1），Shinada T，Imaizumi T，Hata
N，Mizuno K1）（1）Department of Internal Medicine, Chiba Hokusoh Hospital, Nippon Medical School）：
What Plaque Disruption Does Lead to an Acute Coronary Syndrome．The 69th Annual Scientific Meeting of
the Japanese Circulation Society，2005．3．
9475 6）Shinada T，Hirayama Y1），Maruyama M1），Ohara T1），Yashima M1），Kobayashi Y1），Atarashi H1），
Takano T1）（1）First Derartment of Internal Medicine）：Inhibition of the reverse mode of Na+/Ca2+ ex-
change by KB-R7943 augments arrhythmogenesity in the canine heart during rapid heart rates．The 69th
Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society，2005．3．
9484 7）Ohara T1），Yashima M1），Li T1），Shinada T，Maruyama M1），Hirayama Y1），Katoh T1），Takano T1）
（1）First Derartment of Internal Medicine, Nippon Medical School）：The effects of catecholamine sensitive
focal activity to the wavefront dynamics during ventricular fibrillation．The 69th Annual Scientific Meeting









































































9545 1）Hara Y1），Mimura Y2），Tujiuchi K3）：Power assisted therapeutic electrical stimulation to improve hemi-
paretic hand function．Japanese-Korean Joint Conference on rehabilitation Medicine（Kyoto），2004．4．












































76133 1）Kurosu K1），Weiden MD1），Takiguchi Y1），Rom WN1），Yumoto N，Jaishree J1），Nakata K1），Kasahara Y1），
Tanabe N1），Tatsumi K1），Mikata A1），Kiriyama T1）（1） Dept. of Respirology, Graduate School of Medicine,
Chiba University）：bcl-6 mutations in pulmonary lymphoproliferative disorders：demonstration of an aber-
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細胞膜受容体protease-activated receptor （PAR）と気道粘液由来セリンプロテアーゼであるhuman airway
trypsin-like protease （HAT）の関連を尋常性乾癬皮膚で検索した（皮膚科の岩切）．その結果，HATがPAR2を活
性化しIL-8を遊離することで尋常性乾癬が発現悪化することからHAT活性を抑えることでその治療ができるとの報
告をimpact factorの高いJ. Invest. Dermatol （2004年）に発表した．間質性肺炎のusual interstitial pneumonia
（UIP）とnonspecific interstitial pneumonia （NSIP）と比較し，リウマチ肺の発現に血清凝固因子が重要な役割を
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Aldosterone Receptor Antagonist in Hypertensive Rats．86th Annual Meeting of Endocrine Society，2004．6．
11313 2）Suzuki N ，Tanabe S 1）， Kozasa T1）（1）Dept. of Pharmacology, Univ. of Illinois College of Medicine）：Ga13






































































11076 1）Yoneyama T1），Kasuya H1），Onda H1），Akagawa H1），Hashiguchi K2），Nakajima T，Hori T1），Inoue I3）
（1）Department of Neurosurgery, Tokyo Women’s Medical University，2）Maternal and Perinatal Center,
Tokyo Women’s Medical University，3）Division of Genetic Diagnosis, the Institute of Medical Science, the
University of Tokyo）：Collagen type I alpha2 （COL1A2）is the susceptible gene for intracranial aneurysms．
Stroke 2004；35（2）：443-448．
11015 2）Nakajima T，Wooding S1），Sakagami T2），Emi M，Tokunaga K3），Tamiya G4），Ishigami T5），Umemura
S5），Munkhbat B6），Jin F7），Guan-Jun J8），Hayasaka I9），Ishida T10），Saitou N11），Pavelka K12），Lalouel
JM1）, Jorde LB1）, Inoue I2）（1）Department of Human Genetics, University of Utah Health Sciences Center，
2）Division of Genetic Diagnosis, the Institute of Medical Science, the University of Tokyo，3）Department of
Human Genetics, Graduate School of Medicine, the University of Tokyo，4）Department of Molecular Life Sci-
ence, Tokai University School of Medicine，5）Internal Medicine, Yokohama City University，6）Department
of Physiology, National Medical University of Mongolia，7）Institute of Genetics, Chinese Academy of Science，
8）Red Cross Blood Center of Harbin，9）Kumamoto Primates Park, Sanwa Kagaku Kenkyusho Co. Ltd，
10）Unit of Human Biology and Genetics, School of Science, University of Tokyo，11）Laboratory of Evolution-
ary Genetics, National Institute of Genetics, 12）Institute of Rheumatology）：Natural selection and population
history in the human angiotensinogen gene （AGT）：736 complete AGT sequences in chromosomes from
─　　─488
around the world．Am J Hum Genet 2004；74（5）：898-916．
11067 3）Sakagami T1），Witherspoon DJ2），Nakajima T，Jinnai N3），Wooding S2），Jorde LB2），Hasegawa T1），
Suzuki E1），Gejyo F1），Inoue I3）（1）Division of Internal Medicine, Graduate School of Medical and Dental Sci-
ences, Niigata University，2）Department of Human Genetics, University of Utah Health Sciences Center，
3）Division of Genetic Diagnosis, the Institute of Medical Science, the University of Tokyo）：Local adaptation
and population differentiation at the interleukin 13 and interleukin 4 loci．Genes and Immunity 2004；5
（5）：389-397．
11051 4）Ishikawa C1），Ozaki H2），Nakajima T，Ishii T3），Kanai S3），Anjo S1），Shirai K2），Inoue I4）（1）Department
of Clinical Pharmaceutics, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Toho University，2）Internal Medicine, Sakura
Hospital, School of Medicine, Toho University，3）Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, Sakura Hos-
pital, Toho University，4）Division of Genetic Diagnosis, the Institute of Medical Science, the University of
Tokyo）：A frameshift variant of CYP2C8 was identified in a patient who suffered from rhabdomyolysis after
administration of cerivastatin．J Human Genet 2004；49（10）：582-585．
11024 5）Jinnai N1），Sakagami T1），Sekigawa T1），Kakihara M1），Nakajima T，Yoshida K1），Goto S1），Hasegawa
T2），Koshino T3），Hasegawa Y4），Inoue H5），Suzuki N2），Sano Y6），Inoue I1）（1）Division of Genetic Diag-
nosis, the Institute of Medical Science, the University of Tokyo，2）Division of Respiratory Medicine, Graduate
School of Medical and Dental Sciences, Niigata University，3）Department of Respiratory Medicine, Universi-
ty of Tokyo, Graduate School of Medicine，4）Department of Internal Medicine, School of Medicine, Nagoya
University, Nagoya，5）Research Institute for Diseases of the Chest, Faculty of Medicine, Kyushu University，
6）Department of Allergy and Respiratory Medicine, Doai Memorial Hospital）：Polymorphisms in the
prostaglandin E2 receptor subtype 2 gene confer susceptibility to aspirin-intolerant asthma：a candidate
gene approach．Hum Mol Genet 2004；13（24）：3203-3217．
11042 6）Yoneyama T1），Kasuya H1），Akagawa H1），Onda H1），Nakajima T，Hori T1），Inoue I3），Lee JC2），Yang
TK2），Kim CJ2）（1）Department of Neurosurgery, Tokyo Women’s Medical University，2）Department of
Neurosurgery, Chonbuk National University，3）Division of Genetic Diagnosis, Institute of Medical Science,
University of Tokyo）：Absence of Alpha-1 Antitrypsin Deficiency Alleles （S and Z） in Japanese and Ko-
rean Patients with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage．Stroke 2004；35（12）：e376-e378．
11085 7）Onda M，Emi M，Yoshida A1），Miyamoto S，Akaishi J，Asaka S，Mizutani K，Shimizu K2），Nagahama
M3），Ito K3），Tanaka T4），Tsunoda T4）（1）Kanagawa cancer center，2）Depratment of Surgery II, Nippon
Medical School，3）Ito Hospital，4）Riken）：Comprehensive gene expression profiling of anaplastic thyroid
cancers with cDNA microarray of 25, 344 genes．Endocrine-Related Cancer 2004；11（4）：843-854．
11033 8）Fujita Y，Ezura Y，Bujo H1），Nakajima T，Takahashi K2），Kamimura K2）， Iino Y，Katayama Y，Saito
Y1），Emi M（1）Departments of Genome Research and Clinical Application, and, of Clinical Cell Biology, Chiba
University Graduate School，2）Awa Medical Association Hospital）：Association of nucleotide variations in






11112 1）Onda M：Novel Molecular Prognostic Index for 5-years Prognosis of Breast Cancer．Annual meeting of





















71565 1）Osaka M，Watanabe M1）（1）Institute of Biomedical and Life Sciences, Glasgow University）：A modified













































11541 1）Yoshimura A，Gemma A1），Kataoka K1），Hosoya Y1），Noro R1），Seike M1），Kokubo Y1），Watanabe M1），
Kudoh S1）（1）4th Dept. Int Med）：Mutational analysis of the macrophage scavenger receptor 1 （MSR1）
gene in primary lung cancer．J Nippon Med Sch 2004；71（2）：99-104．
11557 2）Yoshimura A，Kobayashi K1），Fumimoto H1），Fujiki Y2），Eremenco S3），Kudoh S1）（1）4th Dept. Int Med，
2）Dep Resp Med, Saitama Med School，3）Evanston Nortwestern Healthcare and Northwestern Univ）：
Cross-cultural validation of the Japanese Functional Assessment of Cancer Therapy-Anemia （FACT-An）．J









11532 1）Shimura T，Mori M1）（1）Sapporo Medical University School of Medicine）：Series introduction：Recent top-
ics in neurological disease．Med Electron Microsc 2004；37：199-199．
11593 2）吉村明修，弦間昭彦1），工藤翔二1）（1）内科学第4）：特発性肺線維症と肺癌．日本医事新報　2004；4206：18-24．
11584 3）吉村明修：比較的まれな腫瘍の診断と治療　II 細気管支肺胞上皮癌．癌と化学療法　2004；31（3）：318-321．











11742 1）Oyama K1），Sanno N1），Tahara S1），Takahashi H1），Shimura T，Teramoto A1）：Management of Pituitary
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